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Artist Statement
     These two concerts and orchestra represent a culmination of my time and work at Bard 
College, my pursuit of the study of music composition, performance, and production, and of the 
Hebrew Language and Jewish culture and religion.
     “A Little Bit of a Whole Bunch” presents a variegated selection of my chamber works, in a 
large range of styles and instrumentations, performed by fellow students, members of the area 
community, and myself.
     “Misah Ivrit: A Hebrew Mass and the Intersection of Worlds” presents a similarly diverse 
program, featuring the premiere performance of the world's first Mass in Hebrew, my own 
composition. This concert seeks to present an unpredictable, yet coherent, array of pieces which 
serves to transcend boundaries between classical and popular, secular and religious, Jewish and 
Christian, ancient and modern, old and brand new. Often such great extents of common ground 
become so muddled when we allow our differences, our opinions, and our preferences to cloud 
and overshadow essential truths and what it ought to mean to be fellow humans. Misah Ivrit is a 
piece which deals with this very issue. About a year and a half ago, the conceptual seedling for 
the piece arose organically out of my Messianic Jewish identity. About half of the work was 
completed during five months I spent living in Jerusalem, an experience which had a profound 
and defining impact on the piece. Through this piece I sought to honor three traditions which are 
very important in my own life, the history of classical music and its practice of concert setting of 
the Mass text, the Jewish faith, and the Christian faith. The Mass text, though a primarily 
Catholic form, contains much in common with all streams of Christianity and with Judaism as 
well. In fact, large portions are taken directly from the Hebrew Scriptures, or Old Testament. So 
much of the chorus' sings tonight is actually the original Hebrew version of the text. Judaism and 
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Christianity parted ways long ago on troubled terms, and history since then has been fraught with 
the strife of an increasing rift of painful misunderstanding. My hope is for Misah Ivrit, and works 
like it, to help heal this rift by shedding more light on the vastness of common ground which 
both Jews and Christian can embrace together.
     “Separation” puts forth a musical depiction of philosophical definitions of Hell and Heaven, 
treating Hell as “eternal separation from God and Heaven as “eternal separation to God.”
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Program notes for   Separation 
hell (hel) n. [ME. helle < OE. hel < IE. base *el- to hide, cover up (whence L. celare, to hide)] 
Eternal separation from God. 
hea•ven (hev' 'n) n. [ME. heven < OE. heofon < IE. base *em- to cover (whence L. camissia, 
shirt)] Eternal separation to God. 
“God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. – But your 
iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face 
from you so that He does not hear. – For it was fitting for us to have such a high priest, holy, 
innocent, undefiled, separated from sinners and exalted above the heavens; who does not need 
daily, like those high priests, to offer up sacrifices, first for His own sins and then for the sins of 
the people, because this He did once for all when He offered up Himself. – For I am convinced 
that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, 
nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing, will be able to separate us from 
the love of God, which is in [Messiah Yeshua] our Lord.” 
(Genesis 1:4 – Isaiah 59:2 – Hebrews 7:26-27 – Romans 8:38-39, NASB) 
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>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
x+> x+> x+> x+> x+> x+> x+> x+>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
x+> x+> x+> x+> x+> x+> x+> x+>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
Œ
>˙
X>
Œ ˙>˙˙>
[choke/cut-off]
[dampen/cut-off]
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Separation
N. Lundgren
Separation
for
2 Flutes (1st doubling Piccolo)
2 Oboes
2 Clarinets in Bb
2 Bassoons
2 Horns in F
2 Trumpets in Bb
2 Trombones
1 Tuba
[3] Timpani (doubling percussion)
2 Percussionists
(tubular bells, marimba,
crash cymbals, ride cymbal,
snare drum, quad toms, bass drum)
Harp
Strings
Copyright © 2016 Noah J. Lundgren, Breykhat Barvaz Y'tzirot Muzikah ה״מיבב
דובכה 'הל
May the glory be to the L-RD

&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
7 Ó .U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
7 Ó .U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
7 Ó .U
Ó .U
7 Ó .U
Ó .U
7 Ó .U
Ó .U
7 Ó .U
Ó .U
Ó .U
7 Ó .U
.˙
U
>
7 Ó .U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
.æ˙
U
fÍp
ƒ
[F, A, C]
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
π
q = 75
q = 75
q = 75
q = 75
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
Œ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
6
Œ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
6
Œ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
Con sord.
Con sord.
∑
∑
∑
œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ Jœœ´ ‰ Œ
7
œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
jœœÿ ‰ Œ
7
œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Jœ´ ‰ Œ
7
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œæ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b .œ Jœb
˙b .œ jœbÓ . œ œ œb œ œb œ
6
p
p
P
arco
pizz.
Div.
∑
∑
∑
Ó Œ œœb ´ œœ´ œœ´ œœ´
Ó Œ œœb ÿ œœÿ œœÿ œœÿ
Ó Œ œb ´ œ´ œ´ œ´
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b >
Ó
∑
∑
∑
. .œb Rœ ˙
. .œb rœ ˙˙b > Ó
P
P
P
F
F
∑
œb ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Jœ´ ‰ Œ
3 3 7
œn ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Jœ´ ‰ Œ
3 3 7
œœn ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ Jœœ´ ‰ Œ
6 7
œœn ÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
jœœÿ ‰ Œ
6 7
œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Jœ´ ‰ Œ
6 7
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ . Jœb
Ó Œ . Jœb
P
P
P
P
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&&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
36 ∑
∑
∑
∑
36 ∑
∑
∑
∑
36 ∑
∑
36 ∑
∑
36 ∑
∑
36 ∑
∑
∑
36 œ œ œ#
∑
36 œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
∑
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
∑
∑
Œ Œ œ´ œ´ œ´ œ´
Œ Œ œ´ œ´ œ´ œ´
∑
Œ Œ œ´ œ´ œ´ œ´
Œ Œ œ´ œ´ œ´ œ´
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
∑
p
p
p
F
F
F
F
œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ
6
œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
6
œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
6
œÿ œÿ œÿ œfl œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ Œ
6
œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
6
œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
6
œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
∑
F
F
F
∑
Œ Œ ≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
6
Œ Œ ≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
6
∑
Œ Œ ≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
6
Œ Œ ≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
˙ Œ
pizz.
F
P
P
P
P
≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ
6 7
œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
7
œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
7
≈ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œfl œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ Œ
6 7 ?
œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
7
œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ Œ Œ
7
≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Œ
6 7
∑
∑
∑
Œ Œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
∑
œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
Œ Œ œ
P
P
P
P
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&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
&
?
# #
#
# #
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
75 ∑
∑
∑
∑
75 ∑
∑
∑
∑
75 ∑
∑
75 ∑
∑
75 ∑
∑
75 ∑
∑
∑
75 ∑
∑
75
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
Ó . Œ ≈ œ œ œ
Con sord.
Con sord.
Con sord.
p
p
p
P
f
arco
Unis.
Unis.
marcato furioso
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
Ó . Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
f
f
marcato furioso
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
.œ Jœb œ œ œ
≈ rœ
‰ Œ rœb ‰ . Œ rœ# ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ rœ ‰ Œ rœ ‰ . Œ rœ ‰ .
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
F
F
F
F
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
œ œ# œb œ œ .œb .œb
3
≈ rœ
‰ rœ ‰ . Œ rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ rœ ‰ rœ ‰ . Œ rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
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&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
86 ∑
∑
∑
∑
86 œœ˘ Œ Œ
œœfl
Œ Œ
œœb# fl Œ Œ
œfl
Œ Œ
86 ∑
∑
86 ∑
∑
86 ∑
∑
86 ∑
∑
.>˙
86 ∑
∑
86 ∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
[E, A, D]
Œ
œœbb ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
3 3
Œ œœb# ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
3 3
Œ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
3 3
˙˙ œœ
œœ
Œ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
3 3
Œ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
3 3
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
3 3
∑
∑
∑
∑
Œ œœ#
´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
3 3
Œ œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
3 3
Œ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
3 3
˙ œ œ
˙ œ œ
F
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
F
F
Senza sord.
Senza sord.
Senza sord.
ƒ
œœbb ´ Œ
œœ´ œœ´ œœ´
3
œœb# ´ Œ œœ´ œœ´ œœ´
3
œœ´ Œ œœ# ´ œœ´ œœ´
3
˙˙ œœbb
œœÿ Œ œœ# ÿ œœÿ œœÿ
3
œœ´ Œ œœ# ´ œœ´ œœ´
3
˙ œb
˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ´ Œ œ´ œ´ œ´
3
∑
∑
∑
∑
œœ# ´ Œ œœ´ œœ´ œœ´
3
œœ# ´ Œ œœ´ œœ´ œœ´
3
œÿ Œ œÿ œÿ œÿ
3
˙ œb
˙ œb
œœbb ´ œœ´ œœ´ œœ´ Œ
3
œœb ´ œœ´ œœ´ œœ´ Œ
3
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ Œ
3
˙˙ ..œœ œœ
œœ# ÿ œœÿ œœÿ œœÿ
Œ3
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ Œ
3
˙ .œ œ
˙ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ´ œ´ œ´ œ´ Œ
3
∑
∑
∑
∑
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ Œ
3
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ Œ
3
œÿ œÿ œÿ œÿ Œ
3
˙ .œ œ
˙ .œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
œœbb ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ ÓU
3 3
œœb ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ ÓU
3 3
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ ÓU
3 3
..˙˙ Ó
U
œœ# ÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
ÓU3 3
œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ Ó
U3 3
.˙ ÓU
.˙ Ó
U
Ó Œ ÓU
Ó Œ ÓU
Ó Œ ÓU
Ó Œ ÓU
Ó œ ÓU
Ó Œ ÓU
œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ ÓU
3 3
Ó Œ ÓU
Ó œ> ÓU
Ó Œ ÓU
Ó Œ ÓU
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ ÓU
3 3
œœ# ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ ÓU
3 3
œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ Ó
U3 3
.˙ ÓU
.˙ ÓU
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
Ï
Ï
ƒ
∑
∑
Œ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
œ œ œb
œ œ œb
∑
∏
∏
∏
∏
Unis.
∑
œ# œ œ
œ# œn œ
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
∑
∏
∏
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
Unis.
Ó œ œ# œ
3
œ# œ œ
œ# œn œ
Ó ‰ œ œ#
3
œ œ# œ œ jœ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
Ó œ œ# œ
3
∏
∏
∏
∏
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
jœ œ œ œ# œ3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
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&&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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95 œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
95 œ œ# œ œ jœ
3 3
∑
∑
∑
95 ∑
∑
95 ∑
∑
95 ∑
∑
95 ∑
∑
∑
95 ∑
∑
95 œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
jœ œ œ œ# œ3
3
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
P
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ œ jœ
3 3
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
cresc. poco a poco
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
jœ œ œ œ# œ3
3
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ œ jœ
3 3
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
jœ œ œ œ# œ3
3
..˙˙
∑
∑
∑
Œ œ œ œ>
3
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ>
3
∑
Ó œ>
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
F
F
f
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ œ# œ œ jœ
3 3
..˙˙
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ3
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
œ# œ œ
œ# œn œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
jœ œ œ œ# œ3
3
..˙˙b
∑
∑
∑
œ> Œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ> Œ œ œ
3
∑
œ> Œ Œ
∑
∑
œ# œ œ
œn œb œ
œ œ œb
œ œ œb
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
cresc. poco a poco
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&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
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128 ∑
∑
∑
Œ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
6 7
128 Œ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
6 7
∑
∑
∑
128 ∑
∑
128 ∑
∑
128 w
∑
128 ∑
∑
œ Œ Ó
128 ∑
∑
128
œ# o˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3
œœb ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘
3 3
œœb
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘
3 3 3 3
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3
Í
Í
Í
Í
Í
F
F
f
f
œb œ œ# œ œb œ œb œb œ
œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œn œ œ# œ œn œ œb œn œ
œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœ´ ‰ Œ Ó
jœœÿ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
5 5 3 3
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
5 3 3
œœb ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘
5 5 3 3
œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘
5 3 3
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3
F
F
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130 œb œ œb œ œ# œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ œn œ œ# œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
130 ∑
∑
˙ œ œb œ
˙ œ œb œ
130 ∑
∑
130 ∑
∑
130 ∑
∑
130 ∑
∑
∑
130 ∑
∑
130
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3 3 3 3 3
œœb ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘
œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3
f
f
f
f
f
f
ƒ
f
ƒ
(a2)
œ œ# œ œb œ œ œ œb œb œ œb œ œ# œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œn œ œ œ œn œb œ œn œ œ# œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ .œ Jœ# œb œ œ
3
œ .œ jœ# œb œ œ#
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3 3 3 3 3
œœb ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘
œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3
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43
43
43
43
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43
43
43
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132
œb œ œ# œ œb œ œb œb œ
œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œn œ œ# œ œn œ œb œn œ
œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
132 ∑
∑
.œb .œb œ
.œb .œb œ
132 ∑
∑
132 ∑
∑
132 ∑
∑
132 ∑
∑
∑
132 ∑
∑
132
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3 3 3 3 3
œœb ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘
œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘
3 3 3 3 3 3 3 3
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 3 3
Ï
Ï
œb œ œb œ œ# œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ œn œ œ# œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ ˙b œ#
œ ˙b œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 5
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3 5
œœb ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ˘ œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ .
3 3 5
œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
˘ œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
3 3 3 3 5
œ# ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
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&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
134 œ œ# œ œb œ œ œ œb œb œ œb œ œ# œ œb œb Œ Œ
∑
œ œ# œ œn œ œ œ œn œb œ œn œ œ# œ œn œb Œ Œ
œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´ œœ´
6 7
134 œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ œœÿ
6 7
∑
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
134 ∑
∑
134 ∑
∑
134 ∑
∑
134 ∑
∑
∑
134 ∑
∑
134
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œœb . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ .
3 3
œœb
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
3 3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
F
F
p
p
P
P
∑
w
∑
Jœœ´ ‰ Œ Ó
jœœÿ ‰ Œ .œ
jœ
Ó .œ Jœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
æ
wæ
wwb æ
wwb æ
w#æ
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
f
f
p
p
p
p
p
F cresc. poco a poco
∑
w
∑
∑
.œ ≈® rKœb > œ œn
.œ ≈® RÔœ
> œ œ
Ó .œ Jœb
Ó .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ≈® RÔœ œ Œ
Ó œ œ
Ó ˙
∑
∑
w
w
ww
ww
w
[continue tremolo]
[continue tremolo]
[continue tremolo]
[continue tremolo]
[continue tremolo]
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
∑
w
.œ Jœ .œ ≈® rKœb >
.œ jœb .œ ≈®
rKœ>
œ . .œ œ> œ œb
œb . .œ œ> œ œn
.œ ≈® RÔœ> œ œ
.œ ≈® RÔœb
> œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ≈® RÔœ œ ‰ ≈® RÔœ
Ó œ œ
Ó ˙
∑
∑
w
w
ww
ww
w
ƒ
ƒ
∑
w
œb œn œ . .œ œ>
œ œ œb . .œ œ>
œ œ# œn œ œb œ
œn œ œ œ# œ œb
œb . .œ œ> œ œn
œ . .œ œ> œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ≈® RÔœ œ ‰ ≈® RÔœ
œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
w
w
ww
ww
w
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&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
146 ∑
∑
œ .œ# œ ˙
∑
146 œ .œ# œ ˙
∑
∑
∑
146 ∑
∑
146 ∑
∑
146 ∑
∑
146 ∑
∑
∑
146 ∑
∑
146 ˙ ˙#
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
p
p
p
p
dolce
dolce
dolce
dolce
P
P
a1
Unison
Unison
∑
∑
œ .œ# œ œ jœ
∑
œ .œ# œ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .œ#
. .˙
. .˙
˙ .œ#
˙ .œp dolce
arco
∑
∑
œ .œ# œ ˙
∑
œ .œ# œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
˙ ˙#
˙N ˙
˙ ˙
∑
∑
œ .œ# œ œ
∑
œ .œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ#
˙ œ
˙ œ#
˙ œ
˙ œ
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙N
.˙
.˙N
.˙
..˙˙
F
F
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F dim.
F dim.
∑
∑
∑
∑
.˙ .œ
∑
∑
.˙ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
∑
∑
P
P
P
q = 100 (double-time)
q = 100 (double-time)
q = 100 (double-time)
q = 100 (double-time)
p
p
a2
∑
∑
∑
∑
˙# .œ
∑
∑
˙# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œb œb œn œb œ
œ# œ# œb œb œn œb œ
œ# œ# œb œb œn œb œ
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ Jœ.
œœ œœâ
œœâ
œœâ
œœâ
œœâ
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰6
Œ œ# œ œ Jœ.
.˙N .œ
∑
∑
.˙N .œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ Œ Œ .
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ Œ Œ .
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œâ œâ œâ œâ œâ œâ Œ Œ Œ .
6
œâ œâ œâ œâ œâ œâ Œ Œ Œ .
6
P
P
P
P
F
F
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&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
175 Ó . Œ ≈ œ œ# œ
Ó . Œ ≈ œ œ# œ
∑
∑
175 ∑
∑
∑
∑
175
.˙ Ó
∑
175 ..˙˙ Ó
..˙˙ Ó
175 ∑
∑
175 ∑
∑
∑
175 ∑
∑
175 ≈œ œ# œ≈œ œ œ≈œ œ œ≈œ œ œ ≈ œ œ œ
Ó ≈œ œ œ# ≈œ œ œ# ≈ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
F
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
q = 90
q = 90
q = 90
q = 90
f
f
f
f
a1
a1
F
.œ# .œ œ œ œ œ# œ
.œ# .œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈œ œ# œ≈œ œ œ ≈ œ# œ œ ≈œ œ œ ≈ œ œ œ
≈œ œ œ# ≈œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈œ œ œ ≈ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ3
œ# œ œ œ# œ œ œ
3
œ# œ œ œ# œ œ œ
3
.œ# .œ ˙
.œ# .œ ˙
∑
∑
∑
∑
Ó Œ Œ œb Œ
3
Ó Œ œb œ œ3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ œ3
∑
∑
∑
≈œ œ# œ≈œœ œ ≈ œ# œ œ≈ œ œn œ ≈ œ œ œ
≈œ œ œ# ≈œœ œ# ≈ œ œ œ≈ œn œb œn ≈ œb œ œ
œ œ œ œ œb
œb œ3
œ œ œ œ œb
œb œ3
œ œ œ œ œb
œb œ3
F
F
F
œ œ .œ# .œ
œ œ .œ# .œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ ‰ Jœ Œ œ Œ
3
œ œ œ œ œ œ œ3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
≈œ œ# œ≈œ œœ≈œœœ≈œœ œ≈œœœ
≈œ œ# œ≈œ œ# œ≈œœœ≈œœ œ# ≈œœœ
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
œ œ œ œ œ œ œ3
.œ .œ œ# œ
.œ .œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ# ‰ Jœ# Œ œ Œ
3
œ# œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
≈œ œ# œ≈œœ œ≈ œ# œ œ≈œœ œ≈œœœ
≈œ œ œ# ≈œœ œ# ≈ œ œ œ≈œœ œ≈œœœ
œ# œ œ œ# œ œ œ3
œ# œ œ œ# œ œ œ
3
œ# œ œ œ# œ œ œ
3
30 Separation
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
?
ã
ã
ã
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
nn
n
nn
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
T.B.
Crash
Ride
S.Dr.
Quads
B. Dr.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
Hp.
180 .˙ ˙
.˙ ˙
∑
∑
180 ∑
∑
Œ œ ‰ Jœ Œ œb Œ
3
œ œ œ œ œb œ œ
3
180 ∑
∑
180 Œ œ ‰ Jœ Œ œb Œ
3
œ œ œ œ œb œ œ
3
180 ∑
∑
180 ∑
œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
180 ∑
∑
180 ≈ œ œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ ≈ œ œn œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œn œb œn ≈ œb œ œ
œ œ œ œ œb
œb œ3
œ œ œ œ œb
œb œ3
œ œ œ œ œb
œb œ3
F
dim.
dim.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ ‰ Jœb Œ œ Œ
3
œ œ œb œ œ œ œ
3
∑
∑
Œ œ ‰ jœb Œ œ Œ
3
œ œ œb œ œ œ œ3
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œb œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œb œ œ œ
3
œ œ œb œb œ œ œ
3
œ œ œb œb œ œ œ
3
Œ . .œ#
∑
Œ . .œ#
∑
Œ . .œ#
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ≈ œ œ œ#
Œ ≈ œ# œ œ# œ
≈ œ œ# œ ˙
.˙
.˙
f
f
f
arco
f
f
rit.
rit.
rit.
rit.
F
F
F
a2 ..˙˙#U
..˙˙
U
..˙˙#
U
..˙˙
U
..˙˙#U
..˙˙
U
.˙U
.˙
U
.˙Uæ
∑
∑
.U˙æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.U˙
.U˙
.U˙
.˙U
.U˙
F
F
arco
arco
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.F
cresc.
∑
Ó œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P [sung - on any sylables freely,in any comfortable octave]
q = 75
q = 75
q = 75
q = 75
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ# œ
œ œ œ# œ
Œ Œ œ# œ
Œ Œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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188
˙ œ# œ
˙ œ# œ
˙ œ# œ
˙ œ# œ
188 Œ Œ œ# œ
Œ Œ œ# œ
Œ Œ œ# œ
Œ Œ œ# œ
188 ∑
∑
188 ∑
∑
188 ∑
∑
188 ∑
∑
∑
188 ∑
∑
188 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
˙ œ œ œ#
Ó œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
Œ Œ œ œ œ#
∑
Œ Œ œ œ œ#
Œ Œ œ œ œ#
Œ Œ œ œ œ#
Œ Œ œ œ œ#
Œ Œ œ œ œ#
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
P
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
[sung - on any sylables freely,
in any comfortable octave]
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ Œ . jœ
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
.˙
œ œ# œ œ
∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
F
f
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
˙ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ œ œ# œ œ œ#
∑
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# Œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ Œ . jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
œ œ# œ œ
∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
rit.
rit.
rit.
rit.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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Crash
Ride
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B. Dr.
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Hp.
196 ˙ Œ
˙ Œ
Œ Œ œ# œ
˙ Œ
196 ˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
196 ˙ Œ
∑
196 ∑
∑
196 ∑
∑
196 ∑
∑
.˙
196 ˙ Œ
∑
196 ˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
[played]
F
∑
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙#
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
arco
arco
[played]
[played]
[played]
[played]
[played]
P
P
P
P
P
q = 50
q = 50
q = 50
q = 50
P
∑
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙n œœ
˙˙ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
˙ œ#
˙ œ
˙ œ
∑
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙#
œœ ˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
œ ˙#
œ ˙#
œ ˙
œ ˙
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙
˙˙b ˙˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
˙b ˙n
w
˙ ˙
˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙#
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙
∑
∑
∑
∑
˙# .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q = 90
q = 90
q = 90
q = 90
P
[played]
∑
Ó œ# œ
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
[played]
∑
.œ jœ œ# œ
∑
∑
˙# .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ# œ
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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206 ∑
.œ# Jœ œ# œ
∑
∑
206
˙ ˙#
˙# .œ jœ
∑
∑
206 ∑
∑
206 ∑
∑
206 ∑
∑
206 ∑
∑
∑
206 ∑
∑
206 ∑
∑
∑
∑
∑
P
[played]
∑
˙ Ó
∑
∑
.œ jœ œ œ
œ œ ˙
Œ ‰ Jœ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
[played]
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ#
.˙ œ
˙ œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
rit.
rit.
rit.
rit.
[played]
Ó
˙˙#
∑
∑
∑
w#
w
w
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q = 70
q = 70
q = 70
q = 70
P
[played] ..œœ# J
œœ# ˙˙
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
dim.
dim.
dim.
dim.
˙˙ ˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙#
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
F
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
F
Div.
Div.
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
wwb
ww
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
˙˙## ˙˙nn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
˙˙n ˙˙b
˙˙ ˙˙b
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œb œ œ
3 3
ww
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
wwn
wwb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ
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Noach Lundgren, Senior Concert 1
8:00pm Saturday, April 18, 2015
Olin Hall, Bard College
THANK YOU
To my family for all of
their love and support,
to my friends for fellowship,
collaboration, and encouragement,
to my board, James Bagwell, Kyle Gann,
David Nelson, and Cecile Kuznitz,
for their instruction and guidance,
to my fellow Bardian musicians without
whom this concert would not be possible,
and to all of you for attending.
דובכה 'הל
the glory be to the LORD
This concert is presented in partial fulfillment of the
Senior Project requirement at Bard College.
PROGRAM
if blues were green Eamon Goodman, flute
 Viktor Tóth, clarinet
Jackson McKinnon, piano
Noach Lundgren, electric bass
Simón Zerpa, violin
Chris Beroes-Haigis, cello
bluemotion Jackson McKinnon, piano
Wildflowers*
for drum set and two percussionists
     1. Bleeding Heart
     2. Snapdragon
Chris Gunnell, cymbals
Michael Bouteneff, drums
םירוהריהילמשח טסיסבל *
Hirhurim L'Basist Chashmali
(Reflections for electric bassist)
Noach Lundgren, electric 
basses, voice
* :יחםיסבל ח״י םיליהת  
Chai: T'hilim XVIII L'Basim
(Chai: Psalm 18 for basses)
Muir Ingliss &
Ethan Isaac, basses
John Stajdhuhar &
Noach Lundgren, upright basses
*םילימ ןיא
Ain Milim
(There Are No Words)
Jerusha Kellerhouse, violin
Noach Lundgren, upright bass
יביל קלח
Chelek Libi
(Piece of My Heart)
Jesse Goldberg, piano
Scot Moore, violin
Chris Beroes-Haigis, cello
*world premiere
TEXTS & TRANSLATION
Hirhurim L'Basist Chashmali, text by Noach Lundgren
,תווקתו תומולח הברה ךכ לכ   
.ישארב תובשחמ הברה ךכ לכ
,דיתעה לע הווקת אלמ ינא םימעפל   
  .יתוא עגשמ הווהה םימעפלו
,הרק רבכ הברה ךכ לכ
.אלש הברה שי ןיידע ךא
,יטיא הארנ חרואה יכ רהממ ינא םימעפל   
.יחור רצוק קר הז ,יתוא טאמש דיחיה רבדה םימעפלו
,תושעל בייח ינאש המ ,בושחש המ
םייחה תנתמ אלפ תא לבקל הז     
.ןתונל הרזחב ותוא תתלו
     So many dreams and hopes,
So many thoughts in my head.
     Sometimes I am full of hope for the future,
And sometimes the present drives me mad.
     So much has already happened,
But still there is much that has not.
     Sometimes I hurry because the path seems slow,
And sometimes the only thing slowing me down is my own 
impatience.
What is important, what I must do,
     It is to accept the wonder of the gift of life
And to give it in return to the Giver.
Chai: T'hilim XVII L'Basim, text from Psalm 18
[For the choir director. A Psalm of David the servant of the Lord, 
who spoke to the Lord the words of this song in the day that the 
Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the 
hand of Saul. And he said,] “I love You, O Lord, my strength.” The 
Lord is my rock and my fortress and my deliverer, My God, my 
rock,  in  whom  I  take  refuge;  My  shield  and  the  horn  of  my 
salvation, my stronghold. I call upon the Lord, who is worthy to 
be praised, And I am saved from my enemies. The cords of death 
encompassed me, And the torrents of ungodliness terrified me. 
The  cords  of  Sheol  surrounded  me;  The  snares  of  death 
confronted me. In my distress I called upon the Lord, And cried 
to my God for help; He heard my voice out of His temple, And my 
cry for help before Him came into His ears. Then the earth shook 
and  quaked;  And  the  foundations  of  the  mountains  were 
trembling And were shaken, because He was angry. Smoke went 
up out of His nostrils, And fire from His mouth devoured; Coals 
were kindled by it. He bowed the heavens also, and came down 
With thick darkness under His feet. He rode upon a cherub and 
flew; And He sped upon the wings of the wind. He made darkness 
His hiding place, His  canopy around Him, Darkness of waters, 
thick clouds of the skies. From the brightness before Him passed 
His  thick  clouds,  Hailstones  and  coals  of  fire.  The  Lord  also 
thundered in the heavens, And the Most High uttered His voice, 
Hailstones  and  coals  of  fire.  He  sent  out  His  arrows,  and 
scattered them, And lightning flashes in abundance, and routed 
them. Then the channels of water appeared, And the foundations 
of the world were laid bare At Your rebuke, O Lord, At the blast of 
the breath of Your nostrils. He sent from on high, He took me; He 
drew me out of many waters. He delivered me from my strong 
enemy, And from those who hated me, for they were too mighty 
for me. They confronted me in the day of my calamity, But the 
Lord was my stay. He brought me forth also into a broad place; 
He  rescued  me,  because  He  delighted  in  me.  The  Lord  has 
rewarded me according to my righteousness;  According to the 
cleanness of my hands He has recompensed me. For I have kept 
the ways of the Lord, And have not wickedly departed from my 
God. For all  His ordinances were before me, And I did not put 
away His statutes from me. I was also blameless with Him, And I 
kept  myself  from  my  iniquity.  Therefore  the  Lord  has 
recompensed me according to  my righteousness,  According  to 
the cleanness of my hands in His eyes. With the kind You show 
Yourself kind; With the blameless You show Yourself blameless; 
With the pure You show Yourself pure, And with the crooked You 
show  Yourself  astute.  For  You  save  an  afflicted  people,  But 
haughty eyes You abase. For You light my lamp; The Lord my God 
illumines my darkness. For by You I can run upon a troop; And 
by  my  God  I  can  leap  over  a  wall.  As  for  God,  His  way  is 
blameless; The word of the Lord is tried; He is a shield to all who 
take refuge in Him. For who is God, but the Lord? And who is a 
rock, except our God, The God who girds me with strength And 
makes my way blameless? He makes my feet like hinds’ feet, And 
sets me upon my high places. He trains my hands for battle, So 
that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me 
the shield of Your salvation, And Your right hand upholds me; 
And  Your  gentleness  makes  me  great.  You  enlarge  my  steps 
under me, And my feet have not slipped. I pursued my enemies 
and  overtook  them,  And  I  did  not  turn  back  until  they  were 
consumed. I shattered them, so that they were not able to rise; 
They fell under my feet. For You have girded me with strength for 
battle;  You have subdued under me those who rose up against 
me. You have also made my enemies turn their backs to me, And 
I destroyed those who hated me. They cried for help, but there 
was none to save, Even to the Lord, but He did not answer them. 
Then I beat them fine as the dust before the wind; I emptied them 
out as the mire of the streets. You have delivered me from the 
contentions  of  the  people;  You have placed me as  head of  the 
nations; A people whom I have not known serve me. As soon as 
they hear,  they obey me;  Foreigners submit  to me.  Foreigners 
fade away, And come trembling out of their fortresses. The Lord 
lives,  and blessed  be  my rock;  And exalted  be  the God of  my 
salvation, The God who executes vengeance for me, And subdues 
peoples under me. He delivers me from my enemies; Surely You 
lift me above those who rise up against me; You rescue me from 
the violent man. Therefore I will give thanks to You among the 
nations, O Lord, And I will sing praises to Your name. He gives 
great deliverance to His king, And shows lovingkindness to His 
anointed, To David and his descendants forever.   (NASB)
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TEXTS & T0NSLATIONS
Like the Sun שמשה ומכ
I dreamed a nightmare last night
that this world does not end,
that I never die,
and that I wil not know my true self
at al.
לומתא טויס יתמלח
,הזה םלועל ףוס ןיאש
,תומא אל חצנל ינאש
יתימאה ימצע ימ עדא אלשו 
.ללכב
Al was without any meaning,
and I was not able to feel,
not even to fear.
,תועמשמ םוש ילב היה לכה
,שיגרהל לוכי אל יתייהו
.דחפל אל וליפא
But the Light woke me
the Sun gives me strength rise;
and in hope there is vision
and in sight there is yet more hope.
יתוא ריעה אוה ,רואה ךא
;םוקל חוכ יל ןתונ שמשה
תוארל תלוכי שי הווקתבו
.דוע הווקת שי היארבו
I looked around,
and al was in Aames;
so much confusion
and deep yearning.
And there is &re which destroys
and &re which creates
and light which teaches and builds.
,ביבס יתלכתסה
;תובהלב היה לכהו
לובליב הברה ךכ לכ
.קומע הגרעו
תסרוהש שא שיו
תרצויש שאו
דמולש רואו.הנובו 
And I want to be
something like the Sun,
to shine and to serve.
תויהל הצור ינאו
,שמשה ומכ והשמ
.שמשלו ריאהל
Al I've ever wanted
is just to &nd favor in my Father's eyes
and make my son proud;
don't need fame or riches,
just to be like the Sun,
to shine and to serve.
ןמזמ יתיצרש המ לכ
יבא יניאב ןח אצמאש קר הז
;ינב תא האגאו
,רשוע וא םוסריפ ךירצ אל
,שמשה ומכ תויהל קר
.שמשלו ריאהל
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New Soul
I'm a new soul I came to this strange world hoping I could 
learn a bit about how to give and take
But since I came here felt the joy and the fear &nding myself 
making every possible mistake 
I'm a young soul in this very strange world hoping I could 
learn a bit about what is true and fake. 
But why al this hate? Try to communicate &nding trust and love 
love is not always easy to make. 
 is is a happy end – cause' you don't understand 
everything you have done – why's everything so wrong 
 is is a happy end come and give me your hand 
I'l take you far away 
Everything is Yet Ahead of Me יינפל דוע לכה
 e tension between perhaps and certainty 
does not leave me
maybe disappointment is at the door maybe 
the real thing is on its way
חטבל ילואה ןיב חתמה
יתוא בזוע אל
חתפב הבזכאה ילוא
 יתימאה רבדה אב ילוא
 e tension between sun and
moon encircles me
and each rotation takes another moment that 
the day is lost on me
 חריל שמש ןיב חתמה
 יתוא בבוסמ
 חקול בוביס לכו
 יתדביא םויהש עגר דוע
If I know that everything is yet
ahead of me like when children
then I wil relax for everything is yet ahead
of me like no one knows
ינפל דוע לכהש תעדוי ינא םא 
 םידלישכ ומכ
דוע לכה יכ תעגרנ ינא זא 
 ינפל םיעדוי אלשכ ומכ
 e tension in the moments of quiet
does not weigh me down
for it is a sign along the way that something 
great is approaching me
 טקשה יעגרב חתמה
 ילע בשוי אל
 ךרדב ןמיס אוה יכ
 ילא ברק לודג והשמש
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In the tension between the bud and the 
Aower I want to be
for there I am radiant
and there anything is stil possible
 חרפל ןצינה ןיב חתמב
 תויהל הצור ינא
 תרהוז ינא םש יכ
תורקל לוכי ןיידע לכה םשו
 
If I know that everything is yet
ahead of me like when children
then I wil relax for everything is yet ahead of 
me like no one knows
if I arive where
it is stil soH like when children
then I wil know that everything is yet ahead 
of me like when newborns
ינפל דוע לכהש תעדוי ינא םא 
 םידלישכ ומכ
דוע לכה יכ תעגרנ ינא זא 
 םיעדוי אלשכ ומכ ינפל
הפיא תעגונ ינא םא
 םידלישכ ומכ ךר ןיידעש
 ינפל דוע לכהש תעדוי ינא זא
 םידלונשכ ומכ
Happy Man
When you fal, you fal like leaves from a tree
Rocking back and forth, landing quietly.
When you fal, you fal like stones in the sea 
Moving in slow motion, landing silently. 
When you land, you land with your feet
Firm on the ground, 
And you hit it running
Where there's treasure to be found. 
And you won't be phased by their laughter, 
And you won't be changed by their greed. 
You have lips to speak and ears to hear it;
But only aHer faling can you feel – feel. 
When you cry, you cry like rain on the sand,
It's relief in part and an outstretched hand.
When you laugh, you laugh like you have a plan, 
On a destined route, you're a happy man. 
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You and I התאו ינא 
You and I wil change the world,
You and I and everyone
before you know it,
 ose before me said it &rst,
No maIer –
you and I wil change the world.
 ,םלועה תא הנשנ התאו ינא
 ,םלוכ רבכ ואובי זא התאו ינא
 ,ינפל םדוק הז תא ורמא
 - הנשמ אל
 .םלועה תא הנשנ התאו ינא
You and I wil try from the beginning,
It wil be tough on us,
but that’s not terible,
 ose before me said it &rst,
No maIer –
you and I wil change the world.
 ,הלחתהמ הסננ התאו ינא
אל הז רבד ןיא ,ער ונל היהי 
 ,ארונ
 ,ינפל םדוק הז תא ורמא
 - הנשמ אל הז
.םלועה תא הנשנ התאו ינא
You and I wil change the world,
You and I and everyone 
before you know it,
 ose before me said it &rst,
No maIer –
you and I wil change the world.
 ,םלועה תא הנשנ התאו ינ
 ,םלוכ רבכ ואובי זא התאו ינא
 ,ינפל םדוק הז תא ורמא
- הנשמ אל
.םלועה תא הנשנ התאו ינא 
TEXTS & T0NSLATIONS
Hebrew Mass תירבע הסימ
I. - “Kyrie” [Lord]
(Trans. by composer)
ןודא – 'א
(ןיחלמה י״ע םוגרת)
L-RD have mercy, Messiah have mercy, L-
RD have mercy.
.םחר 'ה ,םחר חישמ ,םחר 'ה
II. - “Gloria” [Glory]
(Luke 2:14, John 1:29, and trans. by 
composer)
דובכ – 'ב
 סקול)2.14 ןנחוי ,1.29,
 (ןיחלמה י״ע םוגרתו
Glory in the heights to God and on earth 
peace among the people of His wil.
ץראבו םיהולאל םימורמב דובכ 
.ונוצר ישנאב םולש
We wil praise, bless, love, honor, and 
thank You for Your great glory.
,ךללהנ,ךדבכנ ,ךבהאנ ,ךכרבנ  
.לודגה ךדובכ לע ךל הדונ
L-RD God, King of kings, our Father in 
Heaven. Lord Yeshua the Messiah, only 
Son, Lamb, and Son of God.
 'ה ךלמ ,וניהולאוניבא ,םיכלמה 
.וניכלמ
,הש ,דיחי ןב ,חישמה עושי ןודא 
.םיהולאה ןבו
Remover of the world's sins, have mercy 
on us. Remover of the world's sins, hear 
our prayer. One who sits at the right hand 
of our Father in heaven, have mercy on us.
.ונילע םחר ,םלועה תטח אשונ 
 ,םלועה תטח אשונתא עמש 
וניבא ןימיל בשוי .ונתליפת 
םיימשבש.ונילע םחר ,
For You alone are holy, Lord, and the 
exalted God, Yeshua the Messiah, in the 
Holy Spirit and in the glory of God our 
Father. Amen.
,שודק ךדבל התא יכ ךדבל התא 
,ןודא ,ןוילע לא ךדבל התא
שדוקה חורב ,חישמה עושי 
 .ןמא .וניבא םיהולא דובכבו
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III. - “Credo” [I Believe]
(Maimonides'  irteen Principles of Faith and 
 e Apostle's Creed)
 ןימאמ ינא – 'ג
ם״במר לש םירקיע רשע השולש) 
(םיחילשה חסונו
I believe with complete faith that the 
Creator, blessed be His name, He is the 
creator and chief of al the creations and 
He alone made, makes, and wil make al 
things which are made.
המלש הנומאב ןימאמ ינא 
ארוב אוה ומש ךרבתי ארובהש 
ודבל אוהו םיוארבה לכל גיהנמו 
לכל השעיו השועו השע 
.םישעמה
We believe in God, the al-able Father, 
Creator of heaven and earth; and in 
Yeshua the Messiah His only Son, our 
Lord, that He is from the Holy Spirit, 
born to Miriam the virgin, suNered in the 
days of Pontius Pilate, was cruci&ed, died, 
and was buried. He descended to hel, 
rose from among the dead on the third 
day and ascended to heaven. He sits at the 
right hand of the Father the Plentiful 
God, from there He wil judge the living 
and the dead. I believe in the Holy Spirit, 
in the community of the congregation of 
believers, in the forgiveness of sins, in the 
resurection of the body, and in eternal 
life.
באה ,םיהולאב םינימאמ ונחנא 
;ץראו םיימש ארוב ,לוכי-לכה 
,וננודא ודיחי ונב חישמה עושיבו 
םירמל דלונ ,שדוקה חורמ והש 
סויצנופ ימיב לבס ,הלותבה 
דרי .רבקנו ,תמ ,בלצנ ,סוטליפ 
םויב םיתמה ןיבמ םק ,הלואש 
בשוי .המימשה הלעו ישילשה 
אובי םשמ ,ידש לא באה ןימיל 
.םיתמה תאו םייחה תא טופשל 
לכב ,שדוקה חורב ןימאמ ינא 
תליחמב ,םינימאה תדע תליהק 
ייחבו ,ףוגה תייחתב ,םיאטחה 
 .חצנה
I believe with complete faith that the 
Creator, blessed be His name, He is 
uni&ed and there is no unity like Him. 
And He alone is our God. He was, is, and 
wil be.
המלש הנומאב ןימאמ ינא 
דיחי אוה ומש ךרבתי ארובהש 
ודבל אוהו .והומכ תודיחי ןיאו 
.היהיו הווה היה .וניהלא
 at He is &rst and He is last. To Him 
alone is it proper to pray. It is not proper 
to pray to any beside Him.  at al the 
prophets' words are truth.  at the Torah 
wil not be replaced and there wil not be 
a diNerent Torah.
ול .ןורחא אוהו ןושאר אוהש 
יואר ןיאו .ללפתהל יואר ודבל 
ירבד לכש .ותלוזל ללפתהל 
אהת אל הרותהש .תמא םיאיבנ 
.תרחא הרות אהת אלו תפלחמ
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 at the Creator, blessed be His name, 
knows al the doing of mankind and al 
their thoughts. As it is said, “ e maker 
only understands their hearts and al their 
doings.
עדוי אוה ומש ךרבתי ארובהש 
לכו םדא ינב השעמ לכ 
דחי רצויה" רמאמש .םתובשחמ 
.”םהישעמ לכ לא ןיבמה םבל
 at the Creator, blessed be His name, 
wel rewards the keepers of His 
commandments and punishes the 
transgressors of His commandments.
בוט למוג ומש ךרבתי ארובהש 
ירבועל שינעמו ויתווצמ ירמושל 
.ויתווצמ
I believe in the coming of the Messiah. 
And though it taries, with al this I wil 
wait for Him each day that He wil come.
ףאו .חישמה תאיבב ןימאמ ינא 
הז לכ םע ,המהמתיש יפ לע 
.אוביש םוי לכב ול הכחא
I believe with complete faith that there 
wil be a resurection of the dead at the 
time which arises of the wil of the 
Creator, blessed be His name, and it wil 
rise to His memory until then, and to 
eternity of eternities.
המלש הנומאב ןימאמ ינא 
תעב םיתמה תייחת היהתש 
ךרבתי ארובה תאמ ןוצר הלעיש 
חצנלו דעל ורכז הלעתיו ומש 
.םיחצנ
IV. - “Sanctus” [Holy]
(Isaiah 6:23)
 שודק – 'ד
 העשי)6.23(
Holy, holy, holy is the L-RD of Hosts; His 
glory &ls al the earth.
תואבצ 'ה שודק שודק שודק 
.ודובכ ץראה לכ אלמ
“Benedictus” [Blessed]
(MaIhew 21:19)
 ךורב
 יטמ)21.19(
Blessed is he who comes in the name of 
the L-RD, “Save in the heights!”
 אנ-עשוה" ,'ה םשב אבה ךורב
.”םימורמב
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V. - “Agnus Dei” [Lamb of God]
(John 1:29 and trans. by composer)
םיהלאה הש – 'ה
 ןנחוי)1.29(ןיחךמה י״ע םוגרתו 
Our Father, our King, have grace on us 
and answer us for in us are one no 
[worthy] deeds, do with us righteously 
and graciously and save us.
ןיא יכ וננעו וננח ונכלמ וניבא 
הקדצ ונמע השע ,םישעמ ונב 
.ונעישוהו דסחו
Lamb of God, remover of the world's sins, 
have mercy on us. Lamb of God, remover 
of the world's sins, have mercy on us. 
Lamb of God, remover of the world's 
sins . . . 
תאטח אשונה ,םיהולאה הש 
 ,םלועה.ונילע םחר
תאטח אשונה ,םיהולאה הש 
 ,םלועה.ונילע םחר
תאטח אשונה ,םיהולאה הש 
. . . םלועה
“Dona Nobis Pacem” [Give Us Peace]
(Priestly Blessing from Numbers 6:24-26 and 
traditional)
 ונילע םולש םיש
רבדמבמ םינהכ תכרב)6.24-26, 
(יתרוסמו
 . . . give us peace. .ונילע םולש םיש . . .
May the L-RD bless you and keep you,
May the L-RD shine His face on you
and favor you,
May the L-RD liH His face to you
and give you peace.
 'ה ךכרבי.ךרמשיו 
 ךילא וינפ 'ה ראי
.ךנחיו
ךילא וינפ 'ה אשי
.םולש ךל םשיו
Yes, may it be [His] wil. .ןוצר יהי ןכ
A WORD FROM THE COMPOSER
     This concert seeks to present an unpredictable, yet coherent, array of  
pieces  which  serves  to  transcend  boundaries  between  classical  and 
popular, secular and religious, Jewish and Christian, ancient and modern, 
old and brand new. Often such great extents of common ground become 
so  muddled  when  we  allow  our  differences,  our  opinions,  and  our 
preferences to cloud and overshadow essential truths and what it ought to 
mean to be fellow humans.
     Misah Ivrit is a piece which deals with this very issue. About a year 
and a half ago, the conceptual seedling for the piece arose organically out 
of my Messianic Jewish identity. About half of the work was completed 
during five months I spent living in Jerusalem, an experience which had 
a profound and defining impact on the piece. Through this piece I sought 
to honor three traditions which are very important in my own life, the 
history of classical music and its practice of concert setting of the Mass 
text, the Jewish faith, and the Christian faith. The Mass text, though a 
primarily Catholic form, contains much in common with all streams of 
Christianity and with Judaism as well. In fact, large portions are taken 
directly from the Hebrew Scriptures, or Old Testament. So much of the 
chorus' sings tonight is actually the original Hebrew version of the text.  
Judaism and Christianity parted ways long ago on troubled terms, and 
history since then has been fraught with the strife of an increasing rift of 
painful misunderstanding. My hope is for Misah Ivrit, and works like it, 
to help heal this rift by shedding more light on the vastness of common 
ground which both Jews and Christian can embrace together.
     - Noach Lundgren
BIO
A  Hudson  Valley  native,  Noach  Lundgren is  an  internationally 
performed composer, dabbler in all things music, and Hebrew Language 
enthusiast.  His music draws on 'pop',  'classical',  and 'folk'  traditions – 
everything “from Beethoven to blues” – and  Messianic Jewish identity.  
Other recent works of his include a chamber setting of Psalm 19 in its 
original Biblical Hebrew and  Separation,  an orchestral work depicting 
philosophical definitions of Heaven and Hell. Noach will graduate from 
Bard with a B.A. in Music (Composition) and Jewish Studies, going on 
to pursue graduate study in both fields, including Music Composition at 
the Hartt School. His interests and hobbies also include, in no particular 
order: liturgy, teaching, chess, volleyball, cooking, physics, graphic and 
web design, and fashion.
N. Lundgren
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may the glory be to the L-RD
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.˙ Œ .œ œ
nai, A don
.˙ Œ .œ œ
nai, A don
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
P
P
P
P
P
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
P p
P p
P p
P p
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Full Score Misah Ivrit
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
9 !
!
!
!
9 !
!
!
9 !
9 .˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do.˙ Œ .œ œ
nai, A do
9
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
p
p
p
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ Œ .œ œ
chem. A do
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
P
P
P
P
P
P
P
P
P
.˙ œ œ œ
3
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ ˙
.˙ ˙#
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
P
.˙ œ œ œ
3
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
nai, ra
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
œ ˙# Ó
chem.
œ ˙# Ó
chem.
œ ˙# Ó
chem.
œ ˙# Ó
chem.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
F
F
F
F
P
F
F
F
F
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5Misah Ivrit
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
bbbb
bbbb
nnbb
bbbb
nbbb
nnbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
17 .˙ œ œ œ
3
!
!
!
17 !
!
!
17 !
17 !
!
!
!
17
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
.˙b œb œ œ
3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œb . œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
.˙b ˙
!
!
!
.˙b .œ jœ
.˙ .œ jœ
.˙b .œ jœ
!
Ó . Œ œb
Ma
Ó . Œ œb
Ma
Ó . Œ œb
Ma
Ó . Œ œb
Ma
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
P
P
.œ ‰ Ó Œ
!
!
!
.œ ‰ Ó Œ
.œ ‰ Ó Œ
.œ ‰ Ó Œ
!
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
.œ ‰ Ó Œ
.œ ‰ Ó Œ
.œ ‰ Ó Œ
.œ ‰ Ó Œ
.œ ‰ Ó Œ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
2
2
2
2
2
Í
Í
Í
Í
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ œ œ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
!
!
!
!
!
P
P
P
P
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6 Misah Ivrit
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bb
bbbb
bbb
bb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
22 !
!
!
!
22 !
!
!
22 !
22 œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
22 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ œ
chem. Ma
.˙ Œ œ
chem. Ma
.˙ Œ œ
chem. Ma
.˙ Œ œ
chem. Ma
!
!
!
!
!
F
F
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ œ œ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Maœ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
P
P
P
P
!
!
!
!
!
!
!
!
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ ˙ Œ œ
shi ach, Ma
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
!
!
!
!
œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ .œ ‰ ˙
shi ach ra
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
7Misah Ivrit
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bb
bbbb
bbb
bb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
27 !
!
!
!
27 !
!
!
27 !
27 .˙ Ó
chem.
.˙ Ó
chem.
.˙ Ó
chem.
.˙ Ó
chem.
27
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ.
.˙ œ œ œ
3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ó . "˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
.˙ ˙
F
F
F
F
f
f
.˙ œ œ œ
3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ ˙3
œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
.˙n ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œ œ œ ˙3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ œ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
.˙ ˙
8 Misah Ivrit
&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bb
bbbb
bbb
bb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnbbbbbb
nnbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
nnnnbbbbbbb
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
32 .˙ Œ œ
!
!
!
32 !
!
!
32 !
32 !
!
!
!
32 .˙n Œ œb
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . œ.
.˙ Œ œ
.˙ Œ œ
P
P
P
P
P
P
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
Ó . Œ .œ œ
A do
!
!
Ó . Œ .œ œ
A do
.˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.˙ ˙
.˙ ˙
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
f
f
.˙ Ó
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
œ œ ˙ Œ
Ma shi ach,
œ œ ˙ Œ
Ma shi ach,
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
f
f
pizz.
pizz.
q = 80
f
F
F
F
q = 80
q = 80
q = 80
q = 80
3
3
3
3
3
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
œ œ ˙ Œ
Ma shi ach,
œ œ ˙ Œ
Ma shi ach,
.˙ Œ .œ œ
nai, A do
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙ ˙
nai, ra
œ œ .œ ‰ œ
Ma shi ach ra
œ œ .œ ‰ œ
Ma shi ach ra
.˙ ˙
nai, ra
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bb
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
60 !
!
.˙ œ>
!
60 !
!
!
60 Ó Œ .œ œ
60 Ó Œ .œ œ
N' ha
Ó Œ .œ œ
N' ha
Ó Œ .œ œ
N' ha
Ó Œ .œ œ
N' ha
60 w
w
w
w
w
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
!
!
.>˙
!
Œ Œ œ œ œ œ œb œ œ œ
Œ Œ œ œ œb œ œ œ œ œ
!
œ ˙
œ ˙
lel kha!
œ ˙
lel kha!
œ ˙
lel kha!
œ ˙
lel kha!
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
F
F
F
F
F
F
F
F
!
!
!
.œ# œ ˙ Œ
.œ# œ ˙ Œ
.œ# œ# ˙ Œ
.œ# œ ˙ Œ
Ó Œ ..œœ# œœ
Ó Œ .œ# œ
N' va
Ó Œ .œ# œ
N' va
Ó Œ .œ# œ
N' va
Ó Œ .œ# œ
N' va
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
f
f
f
f
!
!
!
!
!
!
!
..œœ# œœ ˙˙
.œ# œ ˙
re kh' kha!
.œ# œ ˙
re kh' kha!
.œ# œ ˙
re kh' kha!
.œ# œ ˙
re kh' kha!
.˙‹
.˙#
.˙‹
.˙#
.˙#
!
!
!
!
.œ# œÿ œÿ œÿ
jœ> œ# > œ $ œ>
3 3
.œ# œÿ œÿ œÿ
jœ> œ# > œ $ œ>
3 3
.œn œ´ œ´ œ´ Jœ> œ# > œ $ œ>
3 3
!
!
!
!
!
w#
wn
w#
w#
wn
F
F
F
!
!
!
!
˙# > Œ
˙# > Œ
˙n > Œ
Ó œæ
Ó œn
No
Ó œn
No
Ó œn
No
Ó œn
No
Ó œn
Ó œn
Ó œn
Ó œn
Ó œn
f
f
f
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bb
bb
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
71 !
!
!
!
71 Œ Œ $ œ# œn œ# œ
5
Œ Œ $ œ# œ# œ œ#
5
Œ Œ $ œ œn œ# œ
5
71 !
71 œ# ˙n
vod kha
œ# ˙
vod kha
œ# ˙n
vod kha
œ# ˙
vod kha
71 œ# ˙n
œ# ˙
œ# ˙n
œ# ˙
œ# ˙
!
!
!
!
.œ ‰
.œN ‰
.œN ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ ˙
˙ ˙
˙# ˙n
˙ ˙
æ˙ æ˙
˙n ˙b
ha ga
˙ ˙
ha ga
˙ ˙
ha ga
˙ ˙
ha ga
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ Œ
˙# Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
dol.
˙# Œ
dol.
˙ Œ
dol.
˙ Œ
dol.
!
!
!
.˙
.˙
F
F
rubato
rubato
rubato
rubato
rubato
!
!
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
!
!
!
!
Œ Œ œ
Ka
Œ Œ œ
Ka
!
!
!
!
.˙
.˙
P
P
P
F
F
‰ . .œ^ œ^ ‰ . .œ^ œ^
‰ . .œ^ œ^ ‰ . .œ^ œ^
.œ .œ œ œ œ œ œ
.œ .œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ Œ
!
!
!
!
.œA .œ œ œ œ œ œ
vod bam ro mim
.œ .œA œ œ œ œ œ
vod bam ro mim
!
‰ . .œ œ ‰ . .œ œ
‰ . .œ œ ‰ . .œ œ
œ Œ œ Œ
!
!
P
P
P
pizz.
P
pizz.
F
q = 115
q = 115
q = 115
q = 115
q = 115
8
8
8
8
8
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
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bbbb
bbbb
bbbb
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
37 !
œ. œn . œ. œ. œ. œ. œb . œb . œ¯ œ¯ œ
œ
œn . œ. œn . œ. œ. œb . œ. œb . œ¯ œ¯ œ
œ
!
37 !
!
!
37 !
37 !
!
!
!
37 œ. œn . œ. œ. œ. œ. œb . œb . œ¯ œ¯ œ œ
œn . œ. œn . œ. œ. œb . œ. œb . œ¯ œ¯ œ œ
˙n ˙b ˙
˙ ˙b ˙
˙ ˙b ˙
!
˙b .˙n Œ
w Œ
˙b .˙ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
˙b .˙n
Œ
w Œ
w Œ
˙b .˙ Œ
˙b .˙ Œ
P
!
‰ jœ. œ. œ. œ. œ
.
‰ jœ. œ. œ. œ
. œ.
.˙
‰ jœ œ œ œ œ
!
‰ jœ œ œ œ œ
.˙
!
!
‰ jœ œ œ œ œ
M' lo kol ha'
‰ jœ œ œ œ œ
M' lo kol ha'
!
!
!
!
.˙
P
P
F
F
P
P
P
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn . ˙
œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. ˙
˙ ˙ ˙
œ œ œ œ œn œ œ œ ˙
!
œ œ œ œ œ œ œ œn ˙
!
!
!
œ œ œ œ œn œ œ œ ˙
a retz k' vo do.
œ œ œ œ œ œ œ œn ˙
a retz k' vo do.
!
!
!
!
!
- - - - -
- - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bb
bbbb
bbb
bb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
45 ˙ Ó Œ
.˙ Œ œ. œn . œ. œ
.
.˙ Œ œn . œ. œn . œ.
.˙ Ó Œ
45
˙ œn ˙
˙ œ ˙n
.˙ ˙
45 !
45 ˙ Ó Œ
do.
˙ Ó Œ
do.
˙ Ó Œ
do.
˙ Ó Œ
do.
45 Ó Œ œ. œn . œ
. œ.
Ó Œ œn . œ. œn . œ.
Ó Œ ˙n
Ó Œ ˙
Ó Œ ˙
pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
F
F
P
P
h = 50
h = 50
h = 50
h = 50
h = 50
!
œ. œ. œA . œb . œ. œn . œ. œ. ˙
œ. œb . œ. œA . œn . œ. œn . œ. ˙
!
˙b ˙ ˙
˙ ˙n ˙b
˙b ˙ ˙
!
!
!
!
!
œ. œ. œA . œb . œ. œn . œ. œ. ˙
œ. œb . œ. œA . œn . œ. œn . œ. ˙
˙ ˙n ˙b
˙b ˙ ˙
˙b ˙ ˙
!
œ. œn . œ. œ. œ. œ. œA . œb . œ¯ œ¯ œ
œ
œn . œ. œn . œ. œ. œb . œ. œA . œ¯ œ¯ œ
œ
!
˙ ˙b ˙
˙n ˙b ˙
˙ ˙b ˙
!
!
!
!
!
œ. œn . œ. œ. œ. œ. œA . œb . œ¯ œ¯ œ œ
œn . œ. œn . œ. œ. œb . œ. œA . œ¯ œ¯ œ œ
˙n ˙b ˙
˙ ˙b ˙
˙ ˙b ˙
!
wb Œ
w Œ
!
˙ œ œ œ
˙b œ œ œ
wb Œ
!
!
!
!
!
wb
Œ
w Œ
w Œ
wb Œ
wb Œ
F
F
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bb
bbbb
bbb
bb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
49 !
!
!
!
49 ˙ wb
˙ wb
.w
49 !
49 Ó Œ . . Rœb . .œ Rœ
Ka dosh, ka
Ó Œ . . rœ . .œ rœ
Ka dosh, ka
Ó Œ . . rœb . .œ rœ
Ka dosh, ka
Ó Œ . . rœb . .œ rœ
Ka dosh, ka
49 ˙ wb
.w
˙N wb
˙N wb
˙ wb
arco
arco
arco
F
F
F
F
F
!
œ. œ. œ. œ. œb
. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
!
!
!
!
w Ó
dosh.
w Ó
dosh.
w Ó
dosh.
wb Ó
dosh.
w Ó
w Ó
w Ó
wb Ó
wb Ó
F
F
f
f
f
f
f
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
f dim.
f dim.
f dim.
f dim.
!
˙b œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
˙ œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ.
˙ Ó Ó
˙ Ó Ó
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
P
P
!
œb ¯ œ¯ œ œ w
œ¯ œb ¯ œ œ w
Ó w
Ó w
!
!
Ó wæ
!
!
!
!
Ó w
Ó w
Ó w
Ó w
Ó w
P
P
P
P
P
P
!
wN
w#
w
wn
!
!
wæ
!
!
!
!
w
w
w
w
w
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- -
- -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
bbbb
bbbb
bb
bbbb
bbb
bb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
nnnn#
nnnn#
nn# # #
nnnn#
nnn# #
nn# # #
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
nnnn#
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
54 !
!
!
Œ œ œ œ ˙
54 !
!
!
54
.w>
54 !
!
!
Œ œ œ œ ˙
Ka dosh, ka dosh,
54 .w>
.w>
.w>
.w>
.w>
F
f
f
f
f
f
F
F
F
F
F
f
24
24
24
24
24
f
!
!
Œ œ œ œ ˙
Œ œ œ œn œ œ œ
!
!
!
!
!
Œ œ œ œ ˙
Ka dosh, ka dosh,
!
Œ œ œ œn œ œ œ
A do nai tz' va
.w
.w
.w
.w
.w
F
f
!
Œ œ œ œ œ œ œn
Œ œ œ œ ˙
w ˙
!
!
!
!
!
Œ œ œ œ œ œ œn
A do nai tz' va
Œ œ œ œ ˙
Ka dosh, ka dosh,
w ˙
ot, m'
w œ œn
.w
w ˙
w ˙
w ˙
F
f
Œ œ œ œ
˙
w ˙
Œ œ œ œ# œ œ œ
˙ œn œ œ œ
!
!
!
!
Œ œ œ œ ˙
Ka dosh, ka dosh,
w ˙
ot, m'
Œ œ œ œn œ œ œ
A do nai tz' va
˙ œn œ œ œ
lo kol ha a retz
.w
.w
.w
.w
.w
F
f
Œ
œ œ œ œ œ œn
˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ w
!
!
!
!
Œ œ œ œ œ œ œn
A do nai tz' va
˙ œ œ œ œ
lo kol ha a retz
œ œ œ œn œ œ œ
ot, m' lo kol ha' a retz
œ œ w
k' vo do.
˙ wn
.w
˙ w
˙ w
˙ w
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
˙ wnU
œ œ wnU
œ œ w
U
˙ w#
U
Ó !U
Ó !U
Ó !U
˙ w#
Uæ
˙ wnU
ot,
œ œ wnU
k' vo do.
œ œ wU
k' vo do
˙ w#
U
˙ wnU
˙ w
U
˙ w#U
˙ wn
U
˙ wnU
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
#
#
# # #
#
# #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
60 !
!
!
!
60 !
!
!
60 ˙ œ
60 !
!
!
!
60 œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ
.
!
.˙
œ.
.˙
œ.
q = 150
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
q = 150
q = 150
q = 150
q = 150
25
25
25
25
25
!
!
!
!
!
!
!
.˙
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
.˙
œ.
.˙ œ
.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ
. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
!
.˙
œ.
.˙ œ.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
!
.˙
œ.
.˙
œ.
!
!
Ó œ
!
!
!
!
Œ Œ œ
Ó œ
Ba
Ó œ
Ba
Ó œ
Ba
Ó œ
Ba
œ. œ. œ
. œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ
.
Ó œ
.˙
œ.
.˙
œ.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
!
!
.œ .œ
!
!
!
!
.˙
.œ .œ
rukh ha
.œ .œ
rukh ha
.œ .œ
rukh ha
.œ .œ
rukh ha
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ .œ
.˙
œ.
.˙ œ
.
!
!
˙ œ
!
!
!
!
!
˙ œ
ba b'
˙ œ
ba b'
˙ œ
ba b'
˙ œ
ba b'
œ. œ. œ. œ
. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
˙ œ
.˙
œ.
.˙ œ.
!
!
œ ‰ œ jœ
!
!
!
!
!
œ ‰ œ Jœ
shem A do
œ ‰ œ jœ
shem A doœ ‰ œ Jœ
shem A do
œ ‰ œ jœ
shem A do
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ jœ
.˙
œ.
.˙
œ.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
#
#
# # #
#
# #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
68 !
!
œ Œ Œ
!
68 !
!
!
68 !
68 œ Œ Œ
nai.
œ Œ Œ
nai.
œ Œ Œ
nai.
œ Œ Œ
nai.
68
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ
.
œ Œ Œ
.˙
œ.
.˙ œ
.
!
!
œ œ œ œ3
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
3
ho sha na
œ œ œ œ3
ho sha na
œ œ œ œ3
ho sha na
œ œ œ œ
3
ho sha na
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
3
.˙
œ.
.˙
œ.
!
!
œ œ .œ jœ
!
!
!
!
!
œ œ .œ Jœ
bam' ro
œ œ .œ jœ
bam' ro
œ œ .œ jœ
bam' ro
œ œ .œ jœ
bam' ro
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ .œ Jœ
.˙
œ.
.˙ œ.
!
!
.œ ‰ œ
!
!
!
!
Œ Œ œ
.œ ‰ œ
mim Ba
.œ ‰ œ
mim
Ba
.œ ‰ œ
mim Ba
.œ ‰ œ
mim Ba
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
.œ ‰ œ
.˙
œ.
.˙
œ.
!
!
.œ .œ
!
!
!
!
.˙
.œ .œ
rukh ha
.œ .œ
rukh
ha
.œ .œ
rukh ha
.œ .œ
rukh ha
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ .œ
.˙
œ.
.˙ œ
.
!
!
˙ œ
!
!
!
!
!
˙ œ
ba b'
˙ œ
ba b'
˙ œ
ba b'
˙ œ
ba b'
œ. œ. œ. œ
. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
˙ œ
.˙
œ.
.˙ œ.
- - - - - - -
- - - -
-
- -
- - - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
#
#
# # #
#
# #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
74 !
!
œ ‰ œ jœ
!
74 !
!
!
74 !
74 œ ‰ œ Jœ
shem A do
œ ‰ œ jœ
shem A do
œ ‰ œ Jœ
shem A do
œ ‰ œ jœ
shem A do
74 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ œ jœ
.˙
œ.
.˙
œ.
!
!
œ Œ Œ
!
!
!
!
!
œ Œ Œ
nai.
œ Œ Œ
nai.
œ Œ Œ
nai.
œ Œ Œ
nai.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ
.
œ Œ Œ
.˙
œ.
.˙ œ
.
!
!
œ œ œ œ3
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
3
ho sha na
œ œ œ œ3
ho sha na
œ œ œ œ3
ho sha na
œ œ œ œ
3
ho sha na
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
3
.˙
œ.
.˙
œ.
!
!
œ œ .œ jœ
!
!
!
!
!
œ œ .œ Jœ
bam' ro
œ œ .œ jœ
bam' ro
œ œ .œ jœ
bam' ro
œ œ .œ jœ
bam' ro
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ .œ Jœ
.˙
œ.
.˙ œ.
!
!
.œ ‰ Œ
!
!
!
!
œ œ œ
.œ ‰ Œ
mim
.œ ‰ Œ
mim
.œ ‰ Œ
mim
.œ ‰ Œ
mim
œ¯ œ¯ œ¯
œ¯ œ¯ œ¯
.œ ‰ Œ
.˙
œ.
.˙
œ.
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ
!
!
!
!
œ¯ œ< œ<
œ< œ< œ<
!
.˙
.˙
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
3o˙
o˙
!
!
Solo
(1st chair)
p
#
Solo
(1st chair)
#
Solo
(1st chair)
e = 70
[F#, A, C, D]
e = 70
e = 70
e = 70
e = 70
5. Seh Ha'Elohim
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
3˙
˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.œ Jœ
˙
˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
&˙ "
˙
˙
!
!
cresc.
Solo
(1st chair)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ
3
!
˙
˙
!
P
P
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ .œ œ
3
œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
!
F
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ
3
œ œ œ œ .œ œ#
3
œ œ œ œ
œ œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ
œ# œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
3
!
f
F
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ
.œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ .œ œ
3
!
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&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
43
43
43
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
10 !
!
!
!
10 !
!
!
10 !
10 !
!
!
!
10 œ# œn
œ# œn
œ# œn œ œ
3
œ# œ
œ# œ
Solo
f
f
f
f
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œ
œ œ
œb œ œ œ3
œN œ
œb œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙
˙
.œ jœ
œ œ#
œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ
œ œ
œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œN . œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ
œ œ
œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ# œ# Œ
œ# œ Œ
œ œ Œ
œ# > œ> Œ
œ# > œ> Œf
f
Tutti
!
!
!
!
!
!
!
wæ>
!
!
!
!
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
f cresc.
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
27
27
27
27
27
q = 85
q = 85
q = 85
q = 85
q = 85
˙ œ œ œ
3
˙ œ< œ< œ<
3
˙ œ< œ< œ<
3
˙ œ œ œ3
!
!
!
!
˙ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
˙ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
˙ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
˙ œ œ œ3
Seh Ha' E lo
!
!
!
!
!
P
P
P
P
F
F
F
F
.œ ‰ œ¯ œ¯
.œ ‰ œ< œ<
.œ ‰ œ< œ<
.œ ‰ œ< œ<
!
!
!
!
.œ ‰ œ œ
him, Ha no
.œ ‰ œ œ
him, Ha no
.œ ‰ œ œ
him, Ha no
.œ ‰ œ œ
him, Ha no
!
!
!
!
!
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
19 .˙ ‰ Jœ
.˙ ‰ jœ
œ ˙ ‰ jœ
.˙ ‰ jœ
19 !
!
!
19 !
19 .˙ ‰ Jœ
se cha
.˙ ‰ jœ
se cha
œ ˙ ‰ Jœ
se cha
.˙ ‰ jœ
se cha
19 !
!
!
!
!
œ¯ œ¯ œ¯
3
œ< œ< œ<
3
œb < œ< œ<
3
œb < œ< œ<
3
!
!
!
!
œ œ œ
3
tat ha' o
œ œ œ3
tat ha' o
œb œ œ
3
tat ha' o
œb œ œ3
tat ha' o
!
!
!
!
!
˙ ‰ œ¯ œ¯ œ¯
˙ ‰ œ< œ< œ<
˙ ‰ œ< œ< œ<
˙ ‰ œ¯ œ¯ œ¯
!
!
!
!
˙ ‰ œ œ œ
lam, ra chem a
˙ ‰ œ œ œ
lam, ra chem a
˙ ‰ œ œ œ
lam, ra chem a
˙ ‰ œ œ œ
lam, ra chem a
!
!
!
!
!
œ¯ ˙
œ ˙
œ ˙
œ¯ ˙
!
!
!
!
œ ˙
ley nu.
œ ˙
ley nu.
œ ˙
ley nu.
œ ˙
ley nu.
!
!
!
!
!
Œ œ¯ œ¯ œ¯ œ
3
Œ œ< œ< œ< œ
3
Œ œ< œ< œ< œ
3
Œ œ¯ œ¯ œ¯ œ
3
!
!
!
!
Œ œ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
Œ œ œ œ œ3
Seh Ha' E lo
Œ œ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
Œ œ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
!
!
!
!
!
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
!
!
!
!
˙ Œ
him,
˙ Œ
him,
˙ Œ
him,
˙ Œ
him,
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ ˙
Ha
!
!
!
!
!
!
!
!
28
28
28
28
28
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ ˙
No se
!
!
!
!
!
!
!
!
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
#
# #
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
27 !
!
!
!
27 !
!
!
27 !
27 œ œ œ œ
cha tat
!
!
!
27 !
!
!
!
!
!
!
! ‰ Jœ
!
! ‰ jœ
! ‰ jœ
! ‰ jœ
!
œ œ ˙ ‰ Jœ
ha' o lam, ra
! ‰ jœ
ra
! ‰ Jœ
ra
! ‰ jœ
ra
! ‰ Jœ
! ‰ jœ
! ‰ jœ
! ‰ jœ
! ‰ Jœ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
arco
arco
arco
arco
arco
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
œ œ œ ˙
!
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
!
œ œ œ ˙
chem a ley nu.
œ œ œ ˙
chem a ley nu.
œ œ œ ˙
chem a ley nu.
œ œ œ ˙
chem a ley nu.
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ ˙ œ œ œ
3
Seh Ha' E lo
Œ ˙ œ œ# œn3
Seh Ha' E lo
Œ ˙ œ œ œ3
Seh Ha' E lo
Œ ˙ œ œb œ3
Seh Ha' E lo
Œ ˙ œ œ œ
3
Œ ˙ œ œ# œn3
Œ ˙ œ œ œ3
Œ ˙ œ œb œ3
!
F
F
F
F
F
F
F
F
!
!
!
!
!
!
!
!
˙ Œ
him.
˙ Œ
him.
˙ Œ
him.
˙b Œ
him.
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙b Œ
!
!
!
!
!
!
˙ ˙
!
!
˙ ˙
Ha No
!
!
!
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
!
!
!
P
P
P
Div.
Div.
29
29
29
29
29
P
!
!
˙ ˙
!
Ó ˙
œ œ ˙
Ó Œ œ
!
œ œ ˙
se
˙ ˙
Ha No
Ó ˙
Ha
Ó Œ œ
Ha
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
!
!
!
P
P
P
P
P
P
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# # #
# # #
# # # # #
# # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
52 .˙
.˙
.˙
.˙
52 !
!
!
52 !
52 .˙
Sim,
.˙
Sim,
.˙
Sim,.˙
Sim,
52
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
P
P
P
P
q = 120
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
F
q = 120
q = 120
q = 120
q = 120
31
31
31
31
31
F
F
F
F
˙
˙
˙
˙
!
!
!
!
˙
sim,
˙
sim,
˙
sim,˙
sim,
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
!
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ
!
!
!
!
.œ .œ
sim sha
.œ .œ
sim sha
.œ .œ
sim sha.œ .œ
sim sha
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
˙
˙
˙
˙
!
!
!
!
˙
lom;
˙
lom;
˙
lom;
˙
lom;
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
!
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
!
!
!
!
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
Sim sha
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
!
!
!
!
.œ .œ
lom a
.œ .œ
lom a
.œ .œ
lom a.œ .œ
lom a
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
!
!
!
!
.œ .œ
ley
.œ .œ
ley
.œ .œ
ley.œ .œ
ley
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
.˙
.˙
.˙
.˙
!
!
!
!
.˙
nu.
.˙
nu.
.
n˙u.
.˙
nu.
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
!
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
Sim,
.˙
Sim,
.˙
Sim,.˙
Sim,
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
pizz.
P
P
P
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
!
˙
sim,
˙
sim,
˙
sim,˙
sim,
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
- - - -
- - - -
- - - -
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&&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# # #
# # #
# # # # #
# # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
62 .œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ
62
.˙
.œ .œ
.˙
62 !
62 .œ .œ
sim sha
.œ .œ
sim sha
.œ .œ
sim sha.œ .œ
sim sha
62
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
!
˙
lom;
˙
lom;
˙
lom;
˙
lom;
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
.˙
!
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
Sim sha
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
.˙
!
.œ .œ
lom a
.œ .œ
lom a
.œ .œ
lom a.œ .œ
lom a
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
.˙
!
.œ .œ
ley
.œ .œ
ley
.œ .œ
ley.œ .œ
ley
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
!
.˙
nu.
.˙
nu.
.
n˙u.
.˙
nu.
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
.˙
!
!
!
!
!
!
œ œ œ
.˙
Sim,
!
!
!
!
!
!
!
!
F
F cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
32
32
32
32
32
f
˙
!
!
!
!
!
!
œ œ
˙
sim,
!
!
!
!
!
!
!
!
cresc. poco a poco
.œ .œ
.˙
!
!
!
!
!
œ œ œ
.œ .œ
sim sha
.˙
Sim,
!
!
!
!
!
!
!
F cresc. poco a poco
f- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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&
&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# # #
# # #
# # # # #
# # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
71 ˙
˙
˙
!
71 !
!
!
71 œ œ
71 ˙
lom;
˙
sim,
˙
Sim,
!
71 !
!
!
!
!
F cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
f
.œ .œ
.œ .œ
œ ˙
.˙
!
!
!
œ œ œ
.œ .œ
Sim sha
.œ .œ
sim sha
œ ˙
sim,
.˙
Sim,
!
!
!
!
!
F cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
f
.œ .œ
˙ œ
.œ .œ
˙ œ
!
!
!
œ œ œ
.œ .œ
lom a
˙ œ
lom; Sim
.œ .œ
sim sha
˙ œ
sim, sha
!
!
!
!
!
cresc. poco a poco
.œ .œ
.œ .œ
˙ œ
.œ .œ
!
!
!
œ œ œ
.œ .œ
ley
.œ .œ
sha lom
˙ œ
lom a
.œ .œ
lom a
!
!
!
!
!
.˙
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
!
!
!
œ œ œ
.˙
nu.
.œ .œ
a ley
.œ .œ
ley
.œ .œ
ley
!
!
!
!
!
˙ Ó Ó
˙ Ó Ó
˙n Ó Ó
˙ Ó Ó
!
!
!
œ œ œ œ œ œ
˙ Ó Ó
˙ Ó Ó
nu.
˙n Ó Ó
nu.
˙ Ó Ó
nu.
œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
arco
arco
arco
arco
arco
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
.wæ
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
- - -
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&
&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
?
&
&
B
?
?
# # #
# # #
# # # # #
# # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B Sol.
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
78 !
!
!
!
78 !
!
!
78
œ
78
œ
Sim,
œ
Sim,
œ
Sim,
Ó œ œ .œ œ œ
Y' va re kh' kha
œ
Sim,
78
œ
œ
œ
œ
œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Out of time
ad lib.f
Out of time
Out of time
Out of time
Out of time
33
33
33
33
33
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ
sim,
œ
sim,
œ
sim,
Ó .œ œ œ
A do nai
œ
sim,
œ
œ
œ
œ
œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ
sim,
œ
sim,
œ
sim,
Ó ‰ Jœ œ œ œ .œ œ œ
3
v' yi shm' re kha
œ
sim,
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ
sha
œ
sha
œ
sha
Ó œ œ œ œ œ
3
ya' er A do nai
œ
sha
œ
œ
œ
œ
œ
- - - - - - - - - - - - -
- - -
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&
&
&
?
&
&
?
?
&
&
V
?
?
&
&
B
?
?
# # #
# # #
# # # # #
# # #
# # # #
# # # # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Timp.
S
A
T
B Sol.
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
82 !
!
!
!
82 !
!
!
82
œ
82
œ
lom.
œ
lom.
œ
lom.
Ó ‰ Jœ .œ œ œ œ
Pa nav e le kha
œ
lom.
82
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ
Sim
œ
Sim
œ
Sim
Ó œ œ œ .œ œ œ
3
v' yi chu ne ka
œ
Sim
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ
sha
œ
sha
œ
sha
Ó œ œ œ œ œ
3
yi sa A do nai
œ
sha
œ
œ
œ
œ
œ
!
!
!
!
!
!
!
œ
œ
lom.
œ
lom.
œ
lom.
Ó ‰ Jœ .œ Jœ œ œ œ
Pa nav e le kha
œ
lom.
œ
œ
œ
œ
œ
- - - - - - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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&&
?
&
?
&
?
# #
44
44
44
44
44
44
44
Flute
Clarinet in Bb
Electric Bass
Violin
Cello
Piano
∑
∑
Ó jœ .œ#w
∑
∑
∑
∑
q = 115
F
∑
∑
ww
Ó .œ jœ#
Ó .œ jœ
∑
∑
pizz.
pizz.
P
P
∑
∑
Ó jœ .œ#w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
ww
Ó .œ jœ
Ó .œ jœ
∑
∑
∑
∑
Ó jœ# .œnw
œ Œ .œ jœ
œ Œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
ww
œ Œ .œ Jœ
œ Œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
Ó jœ .œ#w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
ww
Ó .œ jœ#
Ó .œ jœ
∑
∑
&
&
?
&
?
&
?
# #
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
9 ∑
∑
9 Ó jœ .œ#w
9
œ Œ Ó
œ Œ Ó
9 ∑
∑
∑
∑
ww
Ó .œ jœ
Ó .œ jœ
Ó ..œœÿ
jœœÿ
Ó ..œœ´ J
œœ´
P
∑
∑
Ó jœ# .œnw
œ Œ .œ jœ
œ Œ .œ jœ
Ó ..œœÿ
jœœÿ
Ó ..œœ´ Jœœ´
∑
∑
ww
œ Œ .œ Jœ
œ Œ .œ jœ
Ó ..œœÿ Jœœ´
Ó ..œœÿ
jœœÿ
∑
∑
w
œ Œ Jœ≥ .œ#
œ Œ Jœ
≥ .œ#
w
w
arco
arco
F
F
f
f
A
Ó .œ´ Jœ# ´
Ó .œÿ
jœÿ
w
w
w
w
w
P
P
dim.
dim.
∑
∑
w
Ó Jœ≥ .œ#
Ó Jœ≥ .œ#
w
w
f
f
Ó .œ´ Jœ´
Ó .œÿ
jœÿ
w
w
w
w
w
dim.
dim.
Ó .œ´ Jœ´
Ó .œÿ jœÿ
w
Ó Jœ#≥ .œn
Ó Jœ#≥ .œn
w
w
f
f
if blues were green
N. Lundgren
Copyrigth © 2014 Noah J. Lundgren, Breykhat Barvaz Y'tzirot Muzikah ה״מיבב
Score



&&
?
&
?
&
?
# #
812
812
812
812
812
812
812
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
∑
∑
72 ∑
72
œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
72
œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
q. = 115
arco
arco
f
ƒ
ƒ
E
∑
∑
∑
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰
jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ œ. œ. jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
∑
∑
∑
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ ‰
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ ‰
F
F
&
&
?
&
?
&
?
# #
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
76 ‰ ‰ Jœ. Jœ. ‰ Jœb . ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ.
‰ ‰ jœ. Jœ. ‰ Jœb . ‰ œ. œ. jœ. ‰ jœ.
76
Jœ œ .œ Jœ œ .œ
76
œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
76 ∑
∑
F
F
P
‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœb .
‰ œ. œ. Jœ. ‰ jœ. ‰ œ. œ.
jœ. ‰ Jœb .
Jœ œb .œ Jœ œ .œ
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰
jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
‰ œ. œ
. Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ œ
. œ. Jœ. ‰ Jœ
.
‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ.
Jœ œ .œ Jœ œ .œ
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
∑
∑
‰ œb . œ. Jœ. ‰ Jœn . ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ.
‰ œb . œ. jœ. ‰ Jœn . ‰ œ. œ. jœ. ‰ jœ.
Jœb œ .œ Jœ œ .œ
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
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&&
?
&
?
&
?
# #
89
89
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
812
812
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
80 ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœb . ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ.
‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœb . ‰ œ. œ. jœ. ‰ jœ.
80
Jœ œ .œ jœ œ .œ
80
œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
80 ∑
∑
‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœb .
‰ œ. œ. Jœ. ‰ jœ. ‰ œ. œ. jœ. ‰ Jœb .
jœ œ .œ jœ œ .œ
œ. œb . ‰ jœ. ‰ œ. œ. jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
‰ œ. œ
. Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ œ
. œ. Jœ. ‰ Jœ
.
‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ. Jœ. ‰ Jœ.
jœ œ .œ jœ œ .œ
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
∑
∑
‰ œb . œ. Jœ. ‰ Jœn . ‰ œ. œ.
‰ œb . œ. jœ. ‰ Jœn . ‰ œ. œ.
jœ œ .œ jœ œ
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰
∑
∑
Œ . .œ Ó .
Œ . .œ Ó .
.œ jœ œ .œ jœ œ
Œ . .œ Ó .
Œ . .œ Ó .
∑
∑
&
&
?
&
?
&
?
# #
43
43
43
43
43
43
43
812
812
812
812
812
812
812
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
∑
œ œ Œ
85
.œ jœ œ
85
.˙
.˙
85 ∑
œ œ Œ
F
F
F
F
F
(e = e)
F
œ œ Œ
œ Œ œ
.œ jœ œ
œ œ œ
œ ˙
œ œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œ œ Œ
.œ jœ œ
˙ œ
.˙
œ Œ œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ Œ œ
.œ jœ œ
.˙
œ œ œ
œ œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œ œb Œ
.œ jœ œ
˙ œ
˙ œb
œ Œ œ
œ œb Œ
œ œb Œ
œ Œ œ
.œ jœ œ
.˙
.˙
œ œb Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œ œ Œ
.œ jœ œ
œ œ œ
.˙
œ Œ œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ Œ œ
.œ jœ œ
.˙
.˙n
œ œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œ œ Œ
.œ jœ œ
.˙
.˙
œ Œ œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ Œ œ
.œ jœ œ
œ œ œ
œ ˙
œ œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œ œ Œ
.œ jœ œ
˙ œ
.˙
œ Œ œ
œ œ Œ
rit. œ œ Œ
œ Œ œb
.œ jœ œ
.˙
œ œ œ
œ œ Œ
œ Œ œb
.˙
.˙b
.œ jœ œ
.˙
˙ œb
.˙˙ œb
.˙b ˙ œb
.˙
.˙
.œ jœ œ
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙ .˙
œ> ‰ Œ . Œ . Œ .
œ> ‰ Œ . Œ . Œ .
jœ œ .œ jœ œ .œ
œ> ‰ Œ
. Œ . Œ .
œ>
‰ Œ . Œ . Œ .
œœ> ‰ Œ . Œ . Œ .
œœ> ‰ Œ . Œ . Œ .
pizz.
pizz.
f
f
f
f
f
a tempo (q.= 115)
f
G
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&&
?
&
?
&
?
# #
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
110 œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œb œ œ
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
110 jœb œn .œ Jœ œ .œ
110 jœb œn .œ jœ œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ œ .œ Jœ œ. œ. œb . œ. œ.
110 ‰ ‰ Jœ
œ œ œ œ œœ œœ œœb œœ œ
Œ . Œ . ‰ œ œ œb œ œ
f
œ Jœ œ#
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ Jœ œ#
œ œ œ œ œ œ# œ œ
Jœ œ .œ# Jœ œ .œ
Jœ œ# .œ Jœ œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ œ# .œ Jœ œ. œ. œ. œ
. œ.
jœœœ œœœ J
œœ œœ œœ# œœ
œœ œœ œœ œœ
jœœœ œœœ
jœœ## œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
ƒ
œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œb œ œ
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœb œn .œ Jœ œ .œ
jœb œn .œ jœ œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ œ .œ Jœ œ. œ. œb . œ. œ.
J
œœ œœ J
œœ œœ
œœ œœ œœ œœb œœ œ
J
œœbb œœnn J
œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œ
œ Jœ œ
œb œ œ œb œ œ œ œ
œ Jœ œ
œb œ œ œb œ œ œ œ
Jœ œ .œ Jœ œ .œ
Jœ œ .œ Jœ œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ œ .œ Jœ œ. œ
. œ. œ. œ.
jœœœ œœœ
jœœ œœ J
œœ œœ J
œœ œœ
jœœœ œœœ
jœœ œœ J
œœbb œœ J
œœnn œœ
œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œb œ œ
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ .œ Jœ
œ .œ
Jœ œ .œ jœ œ. œ. œ. œ
. œ.
Jœ œ .œ Jœ œ. œ. œb . œ. œ.
J
œœ œœ J
œœ œœ J
œœ œœ J
œœ œœ
J
œœ œœ J
œœ œœ jœœ œœ J
œœ œœ
&
&
?
&
?
&
?
# #
41
41
41
41
41
41
41
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
115 œ Jœœ
œb œ œ œb œœ œ œ
œ Jœœ
œb œ œ œb œœ œ œ
115
Jœ œ .œ Jœ œ .œ
115
Jœ œ .œ Jœ œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ œ .œ Jœ œ. œ
. œ. œ. œ.
115 jœœœ œœœ
jœœ œœ J
œœ œœ J
œœ œœ
jœœœ œœœ
jœœ œœ J
œœbb œœ J
œœnn œœ
œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œb œœ
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œœ
jœ œ .œ Jœ
œ .œ
Jœ œ .œ jœ œ. œ. œ. œ
. œ.
Jœ œ .œ Jœ œ. œ. œb . œ. œ.
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœœ
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœœ
ŒU
ŒU
ŒU
ŒU
ŒU
ŒU
ŒU
œ œ Œ œ-
Ó jœ .œ#
Ó jœ .œ#w
∑
∑
œ œ Œ œ-
∑
F
F
F
F
q = 115
I
Œ œ œ œ
w
ww
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
dim.
dim.
Œ œ- Œ œ
Ó jœ .œ#
Ó jœ .œ#w
∑
∑
Œ œ- Œ œ
∑
F
F
œ œb Œ œ-
w
ww
∑
∑
œ œb Œ œ-
∑
dim.
dim.
Œ œ œ œ
Ó jœ# .œn
Ó jœ# .œnw
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
F
F
Œ œ- Œ œ
w
ww
∑
∑
Œ œ- Œ œ
∑
dim.
dim.
œ œ Œ œ-
Ó jœ .œ#
Ó jœ .œ#w
∑
∑
œ œ Œ œ-
∑
F
F
8 if blues were green 



&&
?
&
?
&
?
# #
812
812
812
812
812
812
812
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
174 ˙ ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙#3
174
˙ ˙ ˙#
3
174 ˙ ˙ ˙
3
˙ ˙ ˙#
3
174 ww ˙˙#
3
ww# ˙˙
3
œ# > œ> œ>
Œ
œ> œ> œ> Œ
œ# > œ> œ> Œ
œ# > œ> œ> Œ
œ> œ> œ>
Œ
œœ# > œœ> œœœ>
Œ
œœ> œœ> œœ> Œ
F
F
F
F
F
œ˘
Œ Ó
œ˘ Œ Ó
œ˘
œ> .˙
œ# fl Œ ‰ Jœ œ>
œfl
Œ Ó
œœfl
Œ Ó
œœfl
Œ Ó
f
f
f
f
f
f
f
P
P
L
Œ œ œ> ˙
Œ œ œ> ˙
w
w
œ# œ# > .˙
∑
∑
P
P
P
˙ Jœ .œU
˙ jœ .œU
˙ jœ .œU
˙ jœ .œ
U
˙ jœ .œ
U
Ó jœœ ..œœ##
U
˙˙
>
jœœ ..œœ
UF
˙ Jœ .œU
˙ jœ .œU
˙ jœ .œU
˙ jœ .œ
U
˙ jœ .œU
Ó jœœ## ..œœ
U
˙˙
>
jœœ ..œœ
U
˙ Jœ .œU
˙ jœ .œ
U
˙ jœ .œ
U
˙ jœ .œ
U
˙n jœ .œ
U
Ó jœœbb ..œœnn
U
˙˙
>
jœœ ..œœ
U
˙ Jœ .œU "
˙ jœ .œU "
˙ jœ .œU "
˙ jœ .œ
U "
˙ jœ .œU "
Œ Œ jœœ ..œœ
U "
˙˙
>
jœœ ..œœ
U "
&
&
?
&
?
&
?
# #
812
812
812
812
812
812
812
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
182 œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
182
œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
182
œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
q. = 115
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
M
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰
jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ jœ.
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&&
?
&
?
&
?
# #
Fl.
Bb Cl.
E.B.
Vln.
Vc.
Pno.
186 œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
186 œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
186
œ. œ. ‰
jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
186
œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ.
‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
cresc. poco a poco
accel.
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰
jœ.
œ. œb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œb . ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ.
‰ jœ.
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ
. œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œ. œ. ‰ jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ŒU
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. Œ
U
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ŒU
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. Œ
U
œb . œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. ŒU
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. Œ
U ?
œb . œ. ‰ jœ. ‰ jœ. œ. œ. ‰ jœ. Œ
U t
œ˘ œ˘ ‰ J
œ˘
‰ ‰ Jœ˘ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œfl œfl
‰ jœfl
‰ ‰ jœfl
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œfl œfl
‰ jœfl ‰ ‰ jœfl
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œfl œfl
‰ jœfl
‰ ‰ jœfl
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œfl œfl
‰ jœfl ‰ ‰ jœfl
‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œfl œfl
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˙n ˙
jœ œ jœ jœb œ jœ
˙˙˙nN ˙˙˙b
˙˙nn ˙˙bb
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
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˙ œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œn œ# œ œn œ œ œ œn œ œ œb œ œ œ œ
176 ˙˙˙# ˙˙˙n
˙˙ ˙˙
œ# œn œ œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ
œ œN œ# œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙#n ˙˙˙n
˙˙ ˙˙
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178 œ# œ# œ# œ‹ œ œ œ œ œn œn œn œ# œ œ œ œ
œ# ˘ œ# œ# œ‹ œ# ˘ œ# œ œ# œ˘
œ œn œ œn
fl œn œn œN
178 ˙˙˙### ˙˙˙n
˙˙## ˙˙
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œb
œ œb œb
œn fl
œ œ œn œfl
œ œ œ œb fl œb œ œ œb fl
œ œ œ
˙˙˙N ˙˙˙bb
˙˙ ˙˙bb
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
180 œN œn œ œ# œ œ œn œ œ œ œb œ œfl œ œn œ
œfl
œ œn œ œfl œ œ œ# œn fl
œ œ œ œb fl
œ œ œ
180 ˙˙˙nN ˙˙˙b
˙˙nn ˙˙bb
œfl œb œ œ œb fl œ œ
œ œfl œ œ œ œfl œ œ œ
œ˘ œ œb œ œ˘ œ œ œb œ˘ œ œ œ œfl
œ œ œ
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wwbb
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182 ≥˙ .œ œ
≤
œ
≤˙
.œ
≥ œ
≤ œ
182 ˙˙˙n ...œœœ œ œ
˙˙ ..œœ œ
œ
arco
a tempo (q = 75)
a tempo (q = 75)
.œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ œ œ
F
.œ œ œ .œ jœ
.œ œ œ .œ jœb
.œ œ œ .œ Jœ
.œ œ œ .œ jœb
rit.
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˙˙ ..œœb ‰
˙˙ ..œœ ‰
˙˙˙ ...œœœb ‰
˙˙ ..œœ ‰
&
?
&
?
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..
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Vln.
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..œœN ‰ Œ œœ œœ
..œœ ‰ Œ œœ œœ
186
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
3 3
f
f
F
pizz.
pizz.
marcato
senza Ped.
F
F
marcato
marcato
cresc.
a tempo (q = 75)
a tempo (q = 75)
..œœ
jœœ œœ œœ œœ
..œœ jœœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
jœ3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
3 3
cresc.
cresc.
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..œœb ‰ Œ œœ œœ
..œœb ‰ Œ œœ œœ
188
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ Jœ
3
3
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ
3 3
..œœb
jœœ œœ œœ œœ
..œœbb
jœœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œb jœ
3 3
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ jœœ
3 3
&
?
&
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Vln.
Vc.
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190 ..œœN ‰ Œ œœ œœ
..œœ ‰ Œ œœ œœ
190
œN œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
jœ3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
3 3f
f
f
..œœ
jœœ œœ œœ œœ
..œœn jœœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
jœ3
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ
3 3
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..œœn ‰ Œ œœ œœ
..œœ ‰ Œ œœ œœ
192 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ
3
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœ
3 3
..œœ
jœœ œœ œœ œœ
..œœ
jœœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb jœ
3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ jœœ
3 3
&
?
&
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Vln.
Vc.
Pno.
194
œœN œ œ œ œ. œ. œ. œ> œ>
3 3
œœ œ œ œ œ
. œ. œ. œ> œ>
3
3
194
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
jœ3
3
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ
3 3
arco
arco
ƒ
ƒ
ƒ
œb œ œ œ œ œb . œ. œ. œ> œ>
3
3
œb œ œ œ œ œb . œ. œ. œ> œ>
3
3
œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ Jœ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
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œ œb œ œ œb œ
. œ. œ. œ> œ>3
3
œ œb œ œ œb œ
. œ. œ. œ> œ>
3
3
196 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb Jœ
3
3
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3
œ œb œb œ œ œ. œ. œ. œb > œ>
3 3
œ œb œb œ œ œ. œ. œ. œb > œ>
3
3
œœbb œœ œœ œœ œœ
œœbb
œœb œœ œœ œœ œœ œœ
jœœb
3
3
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3
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?
&
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Vln.
Vc.
Pno.
198
œN œ œ œ œn œ. œ. œ. œ> œ>
3
3
œN œ œ œ œn œ. œ. œ. œ> œ>
3
3
198 œœ œœ œœ œœ
œœ œœNN
œœ œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3
œ œ œn œ œ œ. œ. œ. œ> œ>
3
3
œ œ œn œ œ œ. œ. œ. œ> œ>
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œœ œœ œœ œœ œœ œœnn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
3
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
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200 œ œ œ œ œ œ
. œ. œ. œ> œ>3
3
œ œ œ œ œ œ
. œ. œ. œ> œ>
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200 œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œb > œ>
3 3
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œb > œ>
3
3
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœbb
jœœ
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3
1.
œ- Ó œœ œœ
œ- Ó œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ
3 3F
F
F
cresc.
pizz.
pizz.
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Vc.
Pno.
203 2.
œ# œ œ œ œ# œ. œ. œ. œn > œ>
3
3
Ó œ# œ œ# œ œ#
3
203 www#
ww
F sub
F sub
F sub
cresc.
cresc.
œ œ# œ# œ œ# œ. œ. œ. œ> œ>
3
3
œ. œ. œ. œn > œ# > œ œ œ œ œ#
3 3
˙˙˙#n ˙˙˙
˙˙ ˙˙cresc.
œ œ œ# œ œ œ#
. œ. œ. œ> œ>3
3
œ. œ. œ. œ> œ# > œ œ œ œ œ
3 3
˙˙˙# ˙˙˙
˙˙ ˙˙
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43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
206 œ œ œ œ œ# œ. œ. œ. œ> œ>
3 3
œ. œ. œ. œ> œn > œ# œ# œ œ œ
3
3
206
˙˙˙# ˙˙˙
˙˙ ˙˙
.˙ œ> œb >
.˙n œ œn œ
3
wwwN
ww
wN
wN
wwww#gggggggggggggggggg
www
Ï
Ï
Ï
w
w
wwwNN
wwNN
P
P
P
&
?
&
?
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
210 ∑
∑
210
œ
°
œ œ
∑
p
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œP
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œœ>
œœ œœ
F
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Vln.
Vc.
Pno.
215 ∑
∑
215
œ> œ> œ œ
œœ œœ œœ
∑
∑
œ œ œ
œœ œœ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œœ
œœ>
œœ œœ
∑
∑
œœ> œœ> œœ œœ
œœ œœ œœ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
220 ∑
∑
220
œ œ œ
∑
p
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ≤ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ≤ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œP
F
arco
arco
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œœ>
œœ œœ
F
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Vln.
Vc.
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225 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
225
œ> œ> œ œ
œœ œœ œœ
œ≤ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ≤ œ œ œ
œ œ œ
œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
228 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
228
œ œ œœ
œœ>
œœ œœ
rit.
rit.
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ> œœ œœ
œœ œœ œœ
œ.≤ œ. œ# .
œ# .≤ œ. œ.
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
f
f
f
q = 65
q = 65
œœ# . œœ. œœ.
œœ# . œœ. œœ.
œœ# œœ œœ
œœ# œœ œœ
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Vln.
Vc.
Pno.
232
œ> œ# > œ. œ.
œ# > œ> œ. œ.
232
œœ# œœœ# œœ
œœ# > œœ> œœ œœ
œ# . œ. œ.
œ. œ# . œ.
œœ# œœ œœ
œœ œœ œœ
F
F
F
œ# . œ. œ.
œ. œ# . œ.
œœ# . œœ.
œœ.
œœ œœ œœ
rit.
..˙˙
..˙˙
...˙˙˙N
..˙˙
f
f
f
..˙˙
..˙˙
...˙˙˙
..˙˙
ƒ
ƒ
ƒ
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
237 œœœ
nU Œ Œ
œœœn
U Œ Œ
237
œ
°
U
œ œ
∑
Tempo 1 (q = 75)
P sub
P sub
P sub
Tempo 1 (q = 75)
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
rit. da fine
rit. da fine
∑
∑
œ ˙
œ œ œ œ œ œf
.˙
.˙
.˙
.˙
*
P sub
P
P
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q = 140 w ‰ œ œ Jœ œ œ œ .œ .œ .œ ‰ œ œ
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t 43 42 44 42 45Bs. 10 .œ .œ œ œ œ œ ˙ œ œ .œ jœ jœ œ œ jœ ˙
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œœ# œ jœœ œ Jœœ œ œ œ
œœ œœ ..œœ .œ ˙˙ œœ œœ
t 45 43 44 43 42Bs. 20 ..œœ# jœ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ
..œœ jœœ ..œœ œœ# jœ ˙ œ œ ..œœ œœ jœ œœ# œœ œœ
t 44 42 45 43 44Bs. 26 œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ# œ œ jœœ# œœ
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?
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45
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B 1
B 2
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31 ∑
∑
31 œœ> œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ Jœ œ œ œ
Er cham kha A do
‰ œ œ Jœ œ œ œ
Er cham kha A do
œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ
f
f
.œ .œ
nai chiz.œ .œ
nai chiz
œœ œ œ œ œœ œ
.œ ‰ œ œ
ki. A do.œ ‰ œ œ
ki. A do
œœ œ œ œ œœ œ
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36 .œ œ Jœ œ œ œ
nai sal i u m'.œ œ Jœ œ œ œ
nai sal i u m'
36 œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ
œ œ .œ Jœ
tzu da ti, uœ œ .œ Jœ
tzu da ti, u
œœ œ œœ œ œ œ
.œ .œ
m' fal.œ .œ
m' fal
œœ œ œ œ œœ œ
˙ Œ œ
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˙ Œ œ
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40 .œ .œ
li tzu.œ .œ
li tzu
40 œœ œ œ œ œœ œ
œ œ œ
ri e cheœ œ œ
ri e che
œœ œ œœ œ
œ ˙ œ œ
seh Bo, ma giœ ˙ œ œ
seh Bo, ma gi
œœ œ œœ œ œ œ œœ œ
.œ Jœ
ni v'.œ Jœ
ni v'
œœ œ œœ
œ
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45
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Jœ œ œ Jœ ˙
ke ren yi shi,
Jœ œ œ Jœ ˙
ke ren yi shi,
44 œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ
.œ .œ
mis ga.œ .œ
mis ga
œœ œ œ œ œœ œ
˙ Ó Œ
bi.˙ Ó Œ
bi.
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Er cham kha A do
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Er cham kha A do
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tzu da ti, u
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tzu da ti, u
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m' fal
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˙ Œ œ
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seh Bo, ma gi
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seh Bo, ma gi
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.œ Jœ
ni v'
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ni v'
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œ
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bi. M' hu
˙ Ó Œ
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- -- - - - - -
?
?
t
b
b
b
44
44
44
42
42
42
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
68 œ œA .œ Jœ œ œ
ma vet, v' na cha
∑
68 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
ley v' li ya'
∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ œ
al y'
∑
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.œ .œ
va' a
∑
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œ .˙
tu ni.
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
- - - - - - -- - - -
4 םיסבל ח״י םיליהת :י״ח
??
t
b
b
b
45
45
45
43
43
43
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
73 ∑
Ó œ œ œ
Chev ley sh'
73 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
.œ# Jœ œ œ
ol s' va vu
œœ œœ œœ œœ œœ# œœ
∑
.œ .œ œ
ni, kid mu
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
˙# œ œ
ni mok shey
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
- - - - - - - -
?
?
t
b
b
b
45
45
45
43
43
43
42
42
42
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
77 ∑
œ œ ˙ Œ œ
ma vet. Ba
77 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
∑
.œ .œ
tzar li,
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
Œ œ
e
œœ œœ œœ œœ
∑
.œ .œ œ
kra A do
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
.œ ‰ œ
nai; v'
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
- - - - --
?
?
t
b
b
b
44
44
44
45
45
45
42
42
42
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
82 ∑
œ œ œ œ œ œ
el E lo hay a sha
82 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ ˙ Œ . Jœ
ve' a. Yi
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œ œ
shma me hey kha
œœ œœ œœ œœ
∑
.œ .œ
lo ko
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
- - - - - - - - - -
5םיסבל ח״י םיליהת :י״ח



??
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
118 ‰ Û Û Û |
v' a ra fel,
‰ Û Û Û |
v' a ra fel,
118 œ
œ
. œ
œ# . œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ# œœ. œ œ. œ
Û Û Û Û
ta chat rag
Û Û Û Û
ta chat rag
œœ. œ# œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ. œ
- - - - -
- - - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
120 Û Û Û Û Û JÛ
3
lav. Va yir kav al k'
Û Û Û Û Û JÛ
3
lav. Va yir kav al k'
120 œ
œ
. œ
œ# . œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ# œœ. œ œ. œ
.Û ‰ Û Û
ruv, va ya'
.Û ‰ Û Û
ruv, va ya'
œœ. œ# œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ. œ
- - - - -
- - - --
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
122 Û Û Û Û Û
of va ye de al
Û Û Û Û Û
of va ye de al
122 œ
œ
. œ
œ# . œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ# œœ. œ œ. œ
.Û .Û
kan fey
.Û .Û
kan fey
œœ. œ# œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ.
œ- - -
- - -
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??
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
124 Û Û Œ ‰ JÛ
ru ach. Ya
Û Û Œ ‰ JÛ
ru ach. Ya
124
œ
œ#
. œ
œ. œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ œœ# . œ œ. œ
| Œ
shet
| Œ
shet
œœ# . œ œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ. œ
-
-
-
-
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
126 Û Û Œ ‰ JÛ
cho shekh, sit
Û Û Œ ‰ JÛ
cho shekh, sit
126
œ
œ#
. œ
œ. œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ œœ# . œ œ. œ
.Û JÛ Û Û
ro, s' vi vo
.Û JÛ Û Û
ro, s' vi vo
œœ# . œ œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ. œ
- - - - -
- - - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
128 Û Û Û .Û JÛ
tav su ka to; chesh
Û Û Û .Û JÛ
tav su ka to; chesh
128
œ
œ#
. œ
œ. œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ œœ# . œ œ. œ
Û Û Û Û
khat ma yim,
Û Û Û Û
khat ma yim,
œœ# . œ œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ. œ
- - - -
- - - -
10 םיסבל ח״י םיליהת :י״ח
??
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
130 Œ Û Û Û Û
a vey sh cha
Œ Û Û Û Û
a vey sh cha
130
œ
œ#
. œ
œ. œ
œœ
. œ œ. œ œœ
. œ œ. œ œœ# . œ œ. œ
| Œ
kim.
| Œ
kim.
œœ# . œ œ. œ œœ. œ œ. œ œœ. œ œ. œ
- - -
- - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
B 1
B 2
Bs.
132 ∑
∑
132 œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ.
∑
∑
œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ.
∑
∑
œœnn . œ. œœ. œ. œœ. œ.
∑
∑
..˙˙nn
∑
∑
..˙˙
?
?
t
b
b
b
45
45
45
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
137 Œ œ œ .œ Jœ
Min go ah neg
Œ œ œ .œ Jœ
Min go ah neg
137 .˙ œ œ œ œ
F
F
˙ œ
do, a
˙ œ
do, a
œ œ œ œ
œ œ .œ Jœ
vav av ru ba
œ œ .œ jœ
vav av ru ba
Jœ œ jœ œ œ œ
- - - - - -
- - - - --
11םיסבל ח״י םיליהת :י״ח
??
t
b
b
b
45
45
45
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
140 .œ# jœ œ œ œ œ
rad. v' ga cha ley
.œ jœ œ œ ˙
rad. v' ga cha ley
140 Jœ œ jœ .œ jœ# œ œ
˙ œ œ
esh. Va yish
˙ œ œ
esh. Va yish
œ œ œ œ
.œ .œ
lach chi
.œ .œ
lach chi
œ œ œ œ
- - -
- - -
- - -
- - -
?
?
t
b
b
b
45
45
45
43
43
43
45
45
45
B 1
B 2
Bs.
143 ˙ ‰ Jœ œ œ
tzav v' ya fi
˙ ‰ jœ œ œ
tzav v' ya fi
143 Jœ œ Jœ œ œ œ
˙ œ œ
tzem, uv ra
˙ œ# œ
tzem, uv ra
œ# œ œ œ œ
œ ˙ ‰ Jœ œ œ
kim rav v' ya hu
œ ˙# ‰ Jœ œ œ
kim rav v' ya hu
œ œ .œ Jœ œ œ œ œ
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
?
?
t
b
b
b
44
44
44
45
45
45
n
n
n
43
43
43
42
42
42
B 1
B 2
Bs.
146 œ .œ Jœ œ œ
kim rav v' ya hu
œ .œ# Jœ œ œ
kim rav v' ya hu
146 œ œ .œ Jœ œ œ
˙ Ó œn œ
mem. Va ye
˙ Ó œ# œ
mem. Va ye
.œ jœ œ œ œ#
œ œ ‰ Jœ
ra' u aœ œ ‰ Jœ
ra' u a
œ œ œ œ œ
œ œ
fi keyœ# œ
fi key
jœ œ Jœ
- -
- -
-
-
- - - - -
- - - - -
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??
t
44
44
44
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
150 œ .œ Jœ œ œ
ma yim, va yi gaœ .œ Jœ œ œ
ma yim, va yi ga
150 œ œ .œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
lu mos dot te.œ Jœ œ œ
lu mos dot te
.œ œ Jœ
˙# ‰ œ œ œ
vel. Mi ga' a
˙ ‰ œ œ œ
vel. Mi ga' a
.œ Jœ œ œ œ
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
?
?
t
45
45
45
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
153 œ œ œ œ œ# œ œ œ
rat kha, A do nai, mi nish
œ œ œ œ œ œ œ# œ
rat kha, A do nai, mi nish
153
œ œ .œ Jœ# œ œ œ
œ
˙ œ œ .œ Jœ
mat ru ach a˙ œ# œ .œ Jœ
mat ru ach a
.œ Jœ œ œ œ
œ ˙
pe kha.œ ˙
pe kha.
.œ .œ
Œ œ œ œ œ
Yish lach mi ma
Œ œ œ œ œ
Yish lach mi ma
.œ Jœ œ œ
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - -
?
?
t
43
43
43
45
45
45
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
157 ˙ œ œ
rom yi ka
˙ œ œ
rom yi ka
157
.œ .œ
œ .˙ ‰ Jœ
che ni, yamœ .˙ ‰ Jœ
che ni, yam
œ œ .œ jœ œ œ œ œ
œ .œ Jœ
she ni miœ .œ Jœ
she ni mi
œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
ma yim ra.œ jœ œ œ
ma yim ra
.œ Jœ œ œ œ œ
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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??
t
43
43
43
b
b
b
44
44
44
43
43
43
42
42
42
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
161 ˙ œ œ
bim. Ya tzi
˙ œ œ
bim. Ya tzi
161 œ œ œ œ œ
œ .œ ‰ œ œ
le ni me' oy
œ .œ ‰ œ œ
le ni me' oy
œ œ œ œ œ
.œ .œ
vi oz,
.œ .œ
vi oz,
œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ
u mi son
‰ jœ œ œ
u mi son
œ œ
˙ œ œ
ay ki am
˙ œ œ
ay ki am
.œ .œ
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
?
?
t
b
b
b
42
42
42
43
43
43
42
42
42
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
166 œ œ
tzu mi
œ œ
tzu mi
166
œ œ
œ ˙
me ni.
œ ˙
me ni.
.œ .œ
‰ Jœ œ œ
Y' kad mu
‰ Jœ œ œ
Y' kad mu
.œ Jœ#
.œ Jœ œ œ
ni b' yom ey
.œ jœ# œ œ
ni b' yom ey
Jœ# œ œ jœ# œ
- -
- -
- - - - -
- - - - -
?
?
t
b
b
b
45
45
45
43
43
43
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
170 ˙ œ œ œ œ œ
di, va y' hi A do
˙ œ œ œ œ œ
di, va y' hi A do
170 œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
nai l' mish
˙ œ œ
nai l' mish
.œ œ Jœ
œ .œ Jœ œ œ
an li. Va yo tzi'
œ .œ Jœ œ œ
an li. Va yo tzi'
.œ jœ œ œ
œ œ œ œ
e ni la merœ œ œ œ
e ni la mer
jœ œ œ Jœ
- - - - -
- - - - -
-
-
- - - - - -
- - - - - -
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??
t
b
b
b
42
42
42
43
43
43
44
44
44
43
43
43
42
42
42
B 1
B 2
Bs.
174 œ œ œ
chav, y' chal
œ œ œ
chav, y' chal
174 œ œ
œ œ œ œ
tze ni ki cha
œ# œ œ œ
tze ni ki cha
.œ .œ
œ .œ ‰ œ œ
fetz bi. Yig m'
œ .œ ‰ œ œ
fetz bi. Yig m'
.œ Jœ œ œ
œ œ œ œ
le ni A doœ œ œ œ
le ni A do
.œ .œ
œ œ œ
nai k' tzid
œ œ œ
nai k' tzid
œ œ
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
?
?
t
b
b
b
43
43
43
45
45
45
43
43
43
42
42
42
B 1
B 2
Bs.
179 ˙ œ œ
ki kvor ya
˙ œ œ
ki kvor ya
179
.œ .œ
œ ˙
di ya
œ# ˙
di ya
.˙
œ ˙ Œ œ œ
shiv li. Ki sha
œ ˙ Œ œ œ
shiv li. Ki sha
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
F
F
.œ .œ
mar ti.œ .œ
mar ti
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œ
dar
Œ œ
dar
œœ œœ œœ œœ
-- -
- - -- -
- -
?
?
t
b
b
b
44
44
44
43
43
43
45
45
45
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
184 .œ .œ œ
khey A do
.œ .œ œ
khey A do
184 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œ ‰ œ
nai; v'
.œ ‰ œ
nai; v'
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ .œ Jœ œ œ
lo ra sha ti me E lo
œ œ œ .œ Jœ œ œ
lo ra sha ti me E lo
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ Œ ‰ Jœ
hay. Ki
˙# Œ ‰ jœ
hay. Ki
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
- - - - -
- - - - -
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??
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
45
45
45
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
213 ˙ Ó
tal.
˙ Ó
tal.
213 œœ œ œ œ œœ œ œ œ
‰ œ œ Jœ œ œ œ
Ki A tah am a
‰ œ œ Jœ œ œ œ
Ki A tah am a
œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ
f
f
.œ .œ
ni to
.œ .œ
ni to
œœ œ œ œ œœ œ
Jœ œ ‰ œ œ
shi' a, v' ey
Jœ œ ‰ œ œ
shi' a, v' ey
œœ œ œ œ œœ œ
- - -
-
-
-
--
- - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
45
45
45
43
43
43
45
45
45
B 1
B 2
Bs.
217 Jœ œ œ Jœ œ œ
na yim ra mot tash
Jœ œ œ Jœ œ œ
na yim ra mot tash
217 œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ œ
pil. Ki A
˙ œ œ
pil. Ki A
œœ œ œœ œ œ œ
.œ .œ
tah ta.œ .œ
tah ta
œœ œ œ œ œœ œ
œ œ ˙ Œ œ œ
ir ne ri, A do
œ œ ˙ Œ œ œ
ir ne ri, A do
œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
-
- -
-
-
- - --
- --
- -
- -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
42
42
42
44
44
44
42
42
42
45
45
45
B 1
B 2
Bs.
221 .œ œ Jœ
nai E lo
.œ œ Jœ
nai E lo
221 œœ œ œ œ œœ œ
.œ Jœ
hay ya.œ Jœ
hay ya
œœ œ œœ œ
œ ˙ œ œ
gi yah chash
œ ˙ œ
gi yah chash
œœ œ œœ œ œ œ œœ œ
œ œ œ
ki. Ki b'
œ œ œ
ki. Ki b'
œœ œ œœ
œ
Jœ œ œ Jœ ˙
Kha a rutz g' dur,
Jœ œ œ Jœ ˙
Kha a rutz g' dur,
œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
œ
-
- - - - - - - -
-- - - - - -
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??
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
226 ‰ œ œ œ œ œ œ
uv E lo hay a da
‰ œ œ œ œ œ œ
uv E lo hay a da
226 œœ œ œ œ œœ
œ œ œ
.œ .œ
leg.œ .œ
leg
œœ œ œ œ œœ œ
˙ Œ ‰ Jœ
shur. Ha
˙ Ó
shur.
œœ œ œ œ œœ œ œ œ
.œ .œ
El ta
∑
œœ œ œ œ œœ œ
- - - - -
- - - - -
- -
?
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
43
43
43
43
B 1
B 2
B. II
Bs.
230 œ œ ˙
mim dar ko.
Ó Œ ‰ Jœ
Im230 ∑
230 œœ œ œ œ œœ œ œ œ
∑
.œ œ Jœ
rat A do∑
œ œ œ œ œœ œ
∑
œ œ ˙
nai tzru fah.∑
œœ œ œ œ œœ œ œ œ
Jœ œ œ Jœ
Ma gen Hu l'
Jœ œ œ Jœ
Ma gen Hu l'
Jœ œ œ Jœ
Ma gen Hu l'
œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
-
- - - -
- -
- -
- -
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??
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
B 1
B 2
B. I
B. II
Bs.
234 .œ .œ œ> œ>
kol ha cho sim.œ .œ œ> œ>
kol ha cho sim
234 ∑
234
.œ .œ œ> œ>
kol ha cho sim234
œ œ œ œ œ œ œ> œ œ> œ
>˙ Œ Û
Bo. Ki>˙ Œ Û
Bo. Ki
Ó Œ Û
Ki
>˙
Œ Û
Bo. Ki
>˙
Ó
shouted
shouted
shouted
shouted
|
mi
|
mi
|
mi
|
mi∑
.Û .Û
E lo
.Û .Û
E lo
.Û .Û
E lo.Û .Û
E lo∑
| ‰ Û Û Û
ha mi bal a
| ‰ Û Û Û
ha mi bal a
| ‰ Û Û Û
ha mi bal a
| ‰ Û Û Û
ha mi bal a∑
-
-
-
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
?
?
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
B 1
B 2
B. I
B. II
239 |
di
|
di
239 |
di239 |
di
.Û .Û
A do
.Û .Û
A do
.Û .Û
A do.Û .Û
A do
| Œ Û
nai, u
| Œ Û
nai, u
| Œ Û
nai, u
| Œ Û
nai, u
Û Û Œ Û Û
mi tzur zu la
Û Û Œ Û Û
mi tzur zu la
Û Û Œ Û Û
mi tzur zu laÛ Û Œ Û Û
mi tzur zu la
.Û JÛ Û Û
ti E lo
.Û JÛ Û Û
ti E lo
.Û JÛ Û Û
ti E lo.Û JÛ Û Û
ti E lo
- - - - - --
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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??
?
?
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
42
42
42
42
44
44
44
44
43
43
43
43
B 1
B 2
B. I
B. II
251 .Û JÛ
ti, v'
|
ni.
251 |
shah,251 Û Û
de ni,
Û .Û JÛ Û
lo ma' a
Œ Û Û Û
Er dof oy
Œ Û Û Û
z' ro' o‰ Û Û Û Û Û
v' an vat kha tar
Û Û Û
du, kar su
| Û Û
vay, v' a
| Œ
tay.Û |
be ni.
- - - - -
- - -
- - - - - -
- - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
45
45
45
44
44
44
42
42
42
B 1
B 2
Bs.
254 | Û Û
lay. Em cha
Û .Û JÛ Û Û
si gem, v' lo a
254 œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Û Û Û .Û JÛ Û
tzem v' lo yukh lu
| ‰ JÛ Û Û
shuv ad ku loœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
| Œ Û
kum, yip
| Œ Û
tam. yipœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.Û ‰
lu
.Û ‰
luœ. œ. œ. œ.- - - - -
- - - - -
-
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??
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
258
JÛ Û JÛ Û
ta chat rag
JÛ Û JÛ Û
ta chat rag
258 œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
| Ó
lay.
| Ó
lay.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ œ
Vat az
Œ œ œ
Vat az
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
(sung)
(sung)
œ ˙ ‰ Jœ
re ni cha
œ ˙ ‰ Jœ
re ni cha
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ.
- -
- -
- - - -
- - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
42
42
42
43
43
43
44
44
44
42
42
42
B 1
B 2
Bs.
262 œ œ
yil, la
œn œ
yil, la
262 œ. œn . œ. œ.
.œ .œ
mil cha
.œ .œ
mil cha
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ ‰ œ
mah, takh.œ ‰ œ
mah, takh
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ Jœ œ œ
ri a ka.œ Jœ œ œ
ri a kaœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ
may tach
œ œ
may tach
œ. œ. œ. œ.
- - -
- - -
- - - -
- - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
42
42
42
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
267 œ Œ œ œ
ti. V' oy
œ Œ œ œ
ti. V' oy
267
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ Jœ
vay na
œ ‰ Jœ
vay na
œ. œ. œ. œ.
Jœ œ Jœ œ
ta tah li
Jœ œ Jœ œ
ta tah li
œ. œn . œ. œ. œ. œ.
œb œ ‰ œ œ œ
o ref, u m' sa
œn œ ‰ œ œ œ
o ref, u m' sa
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
- - - - -
- - - - -
- - -
- - -
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??
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
271 ˙N œ
nay atz˙a œ
nay atz
271 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ .œ ‰ œ œ
mi tem. Y' shav
œ .œ ‰ œ œ
mi tem. Y' shav
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ ‰ Jœ œ œ
u v' ain mo
œ ‰ Jœ œ œ
u v' ain mo
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ .œ ‰ œ œ œ
shi' a, al A do
Jœ .œ ‰ œ œ œ
shi' a, al A do
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
- -
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
44
44
44
42
42
42
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
275 œb ‰ Jœn œn œ
nai v' lo aœn ‰ Jœn œb œn
nai v' lo a
275 œn . œn . œ. œ. œ. œ.
˙ ‰ œ œ œ
nam. V' esh cha
˙a ‰ œ œ œ
nam. V' esh cha
œa . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
kem k' a
œ œ œ
kem k' a
œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ
far al p' ney
œn œ œ œ
far al p' ney
œn . œn . œ. œ. œ. œ.
- -
- -
- - - - - -
- - - - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
45
45
45
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
279 œ ˙ ‰ Jœ
ru ach, k'
œ ˙ ‰ Jœ
ru ach, k'
279 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn œ œ œ œ
tit chu tzot a ri
œ œ œ œ œ
tit chu tzot a ri
œn . œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
rit.
rit.
.˙ Œ œ œ
kem. T' pal.˙ Œ Œ
kem.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
F
- - - - -
- - - - -
- -
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??
t
# # # #
# # # #
# # # #
44
44
44
43
43
43
44
44
44
42
42
42
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
282 œ œ ‰ œ œ œ
te ni me ri vey
∑
282 œœ œ œœ œœ œ œœ œ
q = 85
q = 85
.œ ‰ œ œ
am, t' si
∑
œœ œœ œœ
œ ˙ ‰ Jœ
me ni l'
∑
œœ# œœ œœ œœ
œ œ
rosh go
∑
œœ œœ
- - - - - - - -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
45
45
45
44
44
44
42
42
42
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
286 ˙ Œ
yim,
∑
286 œœn œœ œœ
˙ œ œ œ œ œ œ
am lo ya da ti ya' av
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ .œ ‰ Œ
du ni.
Ó Œ œ œ
L' she
œœ œœ œœ œœ œ
F
∑
˙
ma
œœ# œœ œ
- - - - -
- -
?
?
t
# # # #
# # # #
# # # #
43
43
43
44
44
44
43
43
43
44
44
44
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
290 ∑
œ œ œ œ
o zen yi sham
290 œœ œœ œœ
∑
œ œ ‰ œ œ œ
u li, b' ney ne
œœ œœ œœ œœ
∑
.œ Jœ œ œ
khar y' kha cha
œœ œœ œœ œ
∑
œ ˙ Œ
shu li.
œœ œœ œœ œœ
- - - - - - - -
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??
t
43
43
43
45
45
45
43
43
43
42
42
42
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
325 ˙ œ œ
mas, ta tzi
˙ œ œ
mas, ta tzi
325 ˙˙ œœbb
œ ˙ Jœ ‰ œ#
le ni. Al
œ# ˙ Jœ ‰ œ
le ni. Al
œœ ˙˙ œœ œœ
˙ œ
ken, od
˙N œ
ken, od
˙
˙
œ
œ
œ œ œb
3
kha va go
œ œ œ
3
kha va go
œœ œœ œœ
3
˙ œb œ
yim A do˙b œ œ
yim A do˙
˙b
b œœb
- - - - - - - -
- - - - - - - -
?
?
t
44
44
44
45
45
45
43
43
43
B 1
B 2
Bs.
330 .œb Jœ œ œb
nai, u l' shim.œ Jœ œb œb
nai, u l' shim
330 ˙˙bb œœ
.œb Jœb œb œ
kha a za me
.œb jœb œb œ
kha a za me
..˙˙bb
˙ Jœ ‰ œ
rah. Mag
˙b Jœ ‰ œ
rah. Mag
˙˙bb œœ œœ
œ œ œ ˙ œ
dil y shu' ot mal
œ œ œ ˙ œ
dil y' shu' ot mal
˙˙ ˙˙ œœ
.œ ‰ œb œ
kho, v' o.œ ‰ œ œ
kho, v' o
˙˙bb œœ
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
?
?
t
42
42
42
43
43
43
42
42
42
43
43
43
44
44
44
B 1
B 2
Bs.
335 ˙b
seh
˙b
seh
335 ˙˙b
œ œ œ# œ
che sed lim shi
œ œ œ œ
che sed lim shi
œœ œœ œœ
œ œ œ
cho, l' Da
œ# œ œ
cho, l' Da
œœ œœ
œ œ œb
vid ul za
œ œ œ
vid ul za
œœ œœ œœbb
.˙b ,
ro;
.˙b ,
ro;
..˙˙b ,
˙b ˙b
ad o
˙b ˙b
ad o
˙˙b ˙˙bb
out of time
out of time
wN
lam.
w
lam.
wwbb
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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&
?
44
44
Piano
≈ œ
°
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
P
q = 115
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
?
3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ* œ
œ œ œ œb
∑
&
?
5
œ
°
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
?
7 œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ* œ œ œ œ œb
∑
bluemotion N. Lundgren
Copyright © 2013 Noah J. Lundgren, 
Breykhat Barvaz Y'tzirot Muzikah
Solo Piano
for solo piano
ה"מיבב 
&
?
9 œœ
œ œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
œœ œœ ..œœ jœ œb œ œ#
F
≈ œ œN œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
œœ œœ ..œœ jœ œb œ œ# œ
&
?
11 ≈ œ œb œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœ œb œ œ#
≈ œb œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
œœnn œœ ..œœ jœ œb œ œ# œ
&
?
13 œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..œœ jœ œb œ œ#
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..œœ jœ œb œ œ# œ
&
?
43
43
15 œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœ œb œ œ#
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœnn œœ ..œœ jœ œb œ œ# œ
&
?
43
43
44
44
17 Œ œœœbn ´ Œ
jœœ>°
..œœ>
Œ*
ƒ
Œ œœœn# ´ Œ
jœœ>°
..œœ>
Œ*
Œ œœœb ´ Œ
jœœ>°
..œœ>
Œ*
Œ œœœnb ´ Œ
jœœ>°
..œœ>
Œ*
2 bluemotion
&
?
44
44
21 œ
°
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
slower but gradually accelerating...
subito p
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
?
23 œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
a tempo (q = 115) œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
?
25 œ
*
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ< œb < œ<
P
œ# œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ< œb < œ# < œb <
&
?
27 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn < œ< œb < œ<
œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb < œ< œb < œ<
&
?
29 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ< œ< œb < œ<
œ# œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ< œb < œ# < œb <
3bluemotion
&
?
31 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn < œ< œb < œ<
œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb < œ< œb < œ<
&
?
33 œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ>
œœ> œ<
œb < œ<
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ>
œœ>
œb < œ# < œb <
&
?
43
43
35 œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœnn >
œœ> œ<
œb < œ<
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb >
œœ>
œ< œ# < œb <
&
?
43
43
44
44
37 Œ ˙˙˙bn
œœ>
œœ> œb < œ< œ<
3
f
Œ ˙˙˙n#
œœ>
œœ> œ# < œ< œn <
3
Œ ˙˙˙b
œœnn >
œœ> œ<
œb < œ<
3
Œ ˙˙˙nb
œœbb >
œœ>
œ< œb < œ<
3
&
?
44
44
41 œ œ œ# œ œ œ œn œ Ó
Ó œ œ œb œ œ œ# œb œ
subito p
slightly slower but gradually accelerating...
Ó œ œ œb œ œ
œ# œb œ
œ œ œ# œ œ
œ œn œ Ó
4 bluemotion
&
?
43 œ œ œ# œ œ œ œn œ Ó
Ó œ œ œb œ œ œ# œb œ
a tempo (q = 115)
Ó œ œ œb œ œ
œ# œb œ
œ œ œ# œ œ
œ œn œ Ó
&
?
45 œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ# œ œ œ œ# œ
P
œ œ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œn œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
&
?
47 œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œb
œ# œ
œ œb œ# œ œ œb
œ# œ œ œ œ œ
w
Ó ˙
∑
&
?
50 .œ œ Jœ œ œ œ
∑
œb
°
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
œ œb œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œb œ .˙
&
?
53 œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
wb
œb œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ
*
œ œ œb œ œ∫
œb œ .˙
5bluemotion
&
?
55 œb
°
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wb
œ œb œb œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œb œ .˙
&
?
57 œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
wb
œb œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ
*
œ œ œb œ œ∫
œb œ .˙
&
?
59 œœbb
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœ œb œb œn
F
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœ œb œb œn œb
&
?
61 œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœb œb œb œn
œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œœnn œœ ..œœ jœ œb œb œn œb
&
?
63 œœbb œb œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœ œb œb œn
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœ œb œb œn œb
6 bluemotion
&
?
43
43
65 œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb œœ ..œœ jœb œb œb œn
œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœnn œœ ..œœ jœ œb œb œn œb
&
?
43
43
44
44
67 Œ œœœbbb ´ Œ
J
œœbb >
°
..œœ> Œ*
ƒ
Œ œœœbn ´ Œ
J
œœbb >
°
..œœ> Œ*
Œ œœœbbb ´ Œ
J
œœbb >
°
..œœ> Œ*
Œ œœœbbn ´ Œ
J
œœbb >
°
..œœ> Œ*
&
?
44
44
71
œb
°
œb œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
..˙˙bb
slower but gradually accelerating...
subito p
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
..˙˙bb
°
œœbb
°
&
?
73
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙b
°
a tempo (q = 115) œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ..˙˙bb
°
&
?
75
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb
*
- ..œœbb ´ ..œœ´
..œœbb ´ ..œœb
´F
œn œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb - ..œœbb ´ ..œœ´ ..œœnn ´ ..œœbb ´
7bluemotion
&
?
77 œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb - ..œœbb ´ ..œœ´
..œœbb ´ ..œœ´
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb - ..œœbb ´ ..œœ´
..œœbb ´
..œœbb ´
&
?
79
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb > œœ> ..œœbb ÿ
..œœÿ
..œœbb ÿ
..œœÿ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb > œœ> ..œœbb ÿ
..œœÿ
..œœnn ÿ
..œœbb ÿ
&
?
81 œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb >
œœ> ..œœbb ÿ
..œœÿ
..œœbb ÿ
..œœÿ
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb >
œœ> ..œœbb ÿ
..œœÿ
..œœbb ÿ
..œœbb ÿ
&
?
83
œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœbb > œœ> ˙˙
f
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb > œœ> ˙˙ œœbb > œœ>
&
?
43
43
85
œb œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ jœœbn > ..œœ>
œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœbb > œœ> ˙˙
8 bluemotion
&
?
43
43
44
44
87 ∑
œœbb >
œœ>
˙˙U
ƒ
œb œb œn œ œb œb œb œ Ó
Ó
œb œb œn œ œb œn œb œ
subito p
slightly slower but gradually accelerating...
&
?
89 Ó œb œb œ œ œb œ
œb œ
œb œb œn œ œb
œb œb œ Ó
œb œb œn œ œb œb œb œ Ó
Ó
œb œb œn œ œb œn œb œ
a tempo (q = 115)
&
?
91 Ó œb œb œ œ œb œ
œb œ
œb œb œn œ œb
œb œb œ Ó
œb œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
Ó
œb œb œ œ œb œb œ œ
P
&
?
93 œb œb œb œ œb œ œ œ œ
œb œb œ
œb œb œb œ œb
œb œb œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œb œb œ œ œ œ œb œ œ
&
?
95 œb œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œb œ
œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ# œ œb
œœbb œn
œ œ œb œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œb œ
ww>
f
9bluemotion
&
?
97
œœbb œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ
œœbb >
œœ>
..˙˙
œœbb œn
œ œ œb œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œb œ
wwbb >
&
?
99
œœbb œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ
œœbb > œœ> ..˙˙
œœbb œn
œ œ œb œ œ œ œ# œ œn œ œ œ œb œ
˙˙bb ˙#
gradual rit. to end
&
?
101
œœb œn œ œ œb œ œœb œ œœ œ œ œ œ# œ œœ œ
˙ ˙
œœœbn œn œ œ œ œ œb œ œœœb œ œ œ œ# œ œn œ
˙# ˙n
&
?
103
œœœb
. œœœ#b . œœœnb . ....
œœœœ
b
‰
3
∑
P ƒ
œ# œn œb œb wwb >
œ# œn œb œb wwbb >
10 bluemotion

&
?
44
44
45
45
44
44
46
46
44
44
Violin
Double Bass
∑
Ó œ œ
arco
pizz.
slowly and somewhat
out of time
p
.˙ ˙
.˙# œ œ‰ Jœ ˙ ˙
π w
w‰ Jœ ˙ œ
w#
.˙ œ‰ Jœ ˙ œ
.˙ .˙
.˙ ˙ œ‰ Jœ ˙ ˙ Œ
&
?
44
44
45
45
44
44
46
46
44
44
Vln.
D.B.
6 w
w‰ Jœ ˙ œ
w
˙ œ œw
..˙˙ ˙˙
.˙# œ œ‰ Jœ ˙ ˙
p ww
w‰ Jœ ˙ œ
ww#
.˙ œ‰ Jœ ˙ œ
..˙˙ ˙˙ Œ
.˙ ˙ œ‰ Jœ ˙ ˙ Œ
arco
&
?
44
44
..
..
..
..
Vln.
D.B.
12 w
.œ .œ œ
q = 75
P
pizz. .˙ œ
.œ .œ œ
˙ ˙
.œ# .œ œ
œ .˙
.œ .œ œ
&
?
45
45
..
..
46
46
45
45
Vln.
D.B.
16
œ œ œ œ
w
Double-Time (q = 150)
F œ œ œ œ
Ó œ# œ œ œpizz.
F
œ œ œ œ œ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
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Score
&
?
45
45
47
47
43
43
..
..
44
44
Vln.
D.B.
20
œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1.
œ œ œ
œ œ# œ œ œ
&
?
44
44
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
24 2.
˙ œ# œ œ œ
˙ œ# œ œ œ
arco œ Jœ œ œ œ Jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ œ œ Jœ œ œ œ jœ
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
&
?
45
45
47
47
43
43
Vln.
D.B.
27 .œ jœ œ œ# œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ# œ œ
œ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
43
43
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
30
œ œ# œ œ
œ
œ œ# œ œ œ
œ Jœ œ œ# œ Jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
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&
?
45
45
47
47
44
44
Vln.
D.B.
45
.˙# ˙
.œ Jœ œ œ# œ œ
œ œ
˙ .˙
œ Jœ œ œ Jœ œ
w ˙ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
44
44
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
48 ˙ œ# œ œ œ
˙ œ œ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ Jœ œ œ œ jœ
œ œ œ Jœ œ œ œ jœ
œ œ Jœ œ œ œ# Jœ
&
?
45
45
47
47
44
44
Vln.
D.B.
51 .œ jœ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ# œ jœ œ jœ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ# œ œ jœ œ œ jœ
&
?
44
44
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
54
˙ œ
œ
˙ œ# œ œ œ
pizz.
arco
œ Jœ œ œ œ jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
œ œ Jœ œ œ œ# Jœ
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
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&
?
45
45
47
47
44
44
Vln.
D.B.
69 .˙# ˙
.œ Jœ œ œ# œ œ œ œ
˙ .˙
œ jœ œ œ Jœ œ
w œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
44
44
..
..
..
..
Vln.
D.B.
72 œ# œ œ œ
.œ .œ œ
pizz.
Half-Time (q = 75) .˙ œ
.œ .œ œ
˙ ˙
.œ# .œ œ
œ .˙
.œ .œ œ
&
?
..
..
..
..
Vln.
D.B.
76 œœ# œœ œœ œœ
.œ .œ œ
..˙˙ œœ
.œ .œ œ
˙˙ ˙˙
.œ# .œ œ
œœ ..˙˙
.œ .œ œ
&
?
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
80 ww
Ó œ# œ œ œ
Double-Time (q = 150)
f
Œ ‰ jœ# œ œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ œ œ Jœ
f œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
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&
?
45
45
47
47
43
43
Vln.
D.B.
83 œ œ œ jœ .œ
.œ Jœ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ œ# œ œ œ Jœ œ Jœ
œ Jœ œ œ Jœ œ
œ œ Jœ œ Jœ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
43
43
..
..
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
86 ..
˙
˙
œ œ# œ œ œ
.
.˙˙ ˙˙
œ Jœ œ œ œ Jœ
.
.˙˙
.
.˙˙
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
.
.
˙
˙
˙
˙
.œ Jœ œ œ# œ œ
œ œ
&
?
42
42
45
45
46
46
45
45
Vln.
D.B.
90 .˙ œ œ.˙ ˙
œ Jœ œ œ Jœ œ
˙
˙
œ# œ œ œ
.
.˙˙ ˙˙
œ Jœ œ œ œ Jœ
.
.˙˙
.
.˙˙
œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ
&
?
45
45
47
47
..
..
44
44
Vln.
D.B.
94 ..
˙
˙
˙
˙
.œ Jœ œ œ# œ œ
œ œ
.˙ œ œ
.˙ ˙
œ Jœ œ œ Jœ œ
1.
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2.
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rit.
w
w
(a tempo)
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